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El turismo en el Departamento de Risaralda presenta un crecimiento significativo, 
que se ha acrecentado con la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero, brindando 
la oportunidad de posicionar a la región como un destino consolidado no solo para 
Colombia, sino para el mundo. 
En este contexto y siendo la recreación un derecho fundamental para la sociedad, 
se hace necesario brindar al visitante las oportunidades de disfrute de un territorio, 
que contenga la capacidad de suplir la expectativa del visitante, en cuanto a la 
experiencia turística y con calidad en la prestación de servicios. 
En el actual trabajo se pretende mostrar la viabilidad de la implementación del plan 
de negocios para La Finca El Jardín De Los Colibríes, ubicada en el Kilómetro 7 Vía 
Cerritos, Entrada 4 Urbanización Quimbaya Pereira, Risaralda. 
La elaboración de este plan de negocio tiene en cuenta el ámbito económico, social 
y ambiental, permitiendo así el buen funcionamiento de la empresa y  el 
cumplimiento de los objetivos, logrando la satisfacción y aceptación del público 




















2. JUSTIFICACIÓN  
 
La falta de oferta turística en Pereira, hace que este municipio sea solo buscado 
para cuestiones de negocios, y no como un destino de descanso o de vacaciones, 
ofreciendo también un límite de empleo para sus ciudadanos. Por lo tanto se hace 
necesario implementar una actividad de negocio, donde el servicio turístico se 
constituya como la actividad primaria para que de esta manera se posicione con un 
estándar alto de calidad; lo cual permitirá que el turismo esté a la vanguardia y se 
adapte a las necesidades del mundo actual; del mundo que gira hoy en el 
pensamiento natural, en cómo contribuir a generar menos impactos en el entorno y 
que no vayan en detrimento de la naturaleza. 
Por eso, la razón que llevó a la realización este proyecto, es contribuir al crecimiento 
y al desarrollo de la industria del turismo en el municipio de Pereira, y por ende, de 
Risaralda; ofreciendo para ello una idea innovadora y sostenible, donde la 
experiencia del usuario y el aprendizaje de quienes hacen parte de este proyecto, 
contribuyan a minimizar los riesgos que se podrían ver afectados en el entorno 
natural, así como también en las actividades cotidianas. Este proyecto será nuestro 
pilar fundamental para consolidarnos en el mercado turístico como una oferta de 
grata recordación. 
Jardín de los colibríes está rodeado de extraordinaria belleza natural, jardines, flores 
tropicales, aves únicas y un bello entorno de tierras templadas; hacen que este lugar 
se convierte en una exquisita manifestación de cultura hospitalaria y relajante, ideal 
para visitantes especiales, visitantes únicos que sepan sobre el significado de la 
huella verde. 
Si bien es cierto que el proyecto requiere de un personal calificado y cualificado, 
qué más importante que contar con los conocimientos de quienes hacen parte en el 
área de la tecnología turística, pues sus conocimientos, ideas, proyecciones y visión 
turística, van a permitir que el proyecto Jardín de los Colibríes se proyecte como el 
destino turístico por excelencia de quienes utilicen sus servicios. La tecnología en 
turismo sostenible es la base primordial en la utilización de los recursos naturales 
que son puestos a disposición de los usuarios amantes de la naturaleza, lo único 
que buscan, aparte de gozar de un descanso natural, es ayudar de manera 












3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular un plan de negocios turístico especializado en turismo de naturaleza y de 
bienestar, para la finca Jardín De Los Colibríes, enfocada al segmento de turismo 
internacional y desde modelos de sostenibilidad aplicados a la gestión turística. 
 
3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Definir los productos o servicios en la finca turística Jardín de los colibríes. 
 Realizar la proyección financiera para la actividad turística en la finca turística 
Jardín de los colibríes. 
 Evaluar el mercado turístico para el eje cafetero en relación con los productos 
o servicios de la finca turística Jardín de los colibríes. 
 Diseñar los procesos para el manejo sostenible de la actividad turística en la 



















4. PLAN DE NEGOCIO 
 
4.1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo se realizó con el fin de formular un plan de negocios  que permita 
suplir la escasa oferta turística del Municipio de Pereira, el cual requiere buscar 
estrategias para el crecimiento y el desarrollo ambiental, sociocultural y económico 
de la región,  la finca El Jardín De Los Colibríes cuenta con características propias 
que llaman la atención de turistas nacionales y extranjeros que buscan un turismo 
de naturaleza experiencial. A partir de la declaratoria que se le otorgó al Paisaje 
Cultural Cafetero, el turismo en el Departamento de Risaralda se ha ido 
consolidando como una de las actividades económica que generan más divisas, de 
este modo se plantea un plan de negocios para fortalecer el turismo en el 
departamento, bajo los paramentos de sostenibilidad correspondientes. 
 
Inicialmente se identificaron cuatro factores  importantes para el desarrollo del 
trabajo, los cuales son,  el recurso turístico, la actividad turística, el servicio turístico 
y la oferta turística, con el fin de entrar en contexto con el área de influencia. 
Posteriormente se realizó un análisis del mercado  que permitió  identificar  la oferta, 
la posible demanda y plantear estrategias de comunicación y publicitarias 
respectivamente. 
 
De igual manera  se evaluaron todas las variables que implican la implementación 
de dicho plan de negocios, analizando  los ámbitos ambientales, socioculturales y 
económicos del entorno, teniendo como horizonte la sostenibilidad. 
 
Finalmente se realizó el análisis financiero para verificar la viabilidad del plan de 
negocios, utilizando los elementos necesarios, haciendo un paralelo de los egresos 
e ingresos de la empresa y de esta manera poder corroborar la factibilidad del 
proyecto, se puede concluir que para la iniciación del plan es necesario una 
inversión inicial de $116’000.000 y que además se puede observar que en el primer 
año se obtendrá una ganancia de $38’162.688 libres, después de haber cancelado 










This work was done in order to formulate a business plan that allows supplying the 
low tourist offer of the Municipality of Pereira, which requires seek strategies for 
growth and environmental, sociocultural and economic development of the region, 
the El Garden Hummingbirds have characteristics that attract the attention of 
domestic and foreign tourists seeking a tourism experiential nature. From the 
declaration that gave the Coffee Cultural Landscape, tourism in the Department of 
Risaralda has been consolidated as one of the economic activities that generate 
more foreign exchange, thus a business plan is proposed to strengthen tourism the 
department, under the walls of corresponding sustainability. 
 
Initially four major factors for the development of work were identified, which are the 
tourist resort, tourism, tourist services and tourism, in order to enter in context with 
the surrounding area. Subsequently a market analysis that identified the supply, 
demand and propose possible communication strategies and advertising 
respectively performed. 
 
Similarly all variables involving the implementation of the business plan, analyzing 
the environmental, socio-cultural and economic areas of the environment, bearing in 
mind their sustainability assessed. 
 
Finally, the financial analysis was performed to verify the feasibility of the business 
plan, using the necessary elements, paralleling the expenditures and revenues of 
the company and thus able to confirm the feasibility of the project, one can conclude 
that for the initiation of plan required an initial investment of $ 116'000.000 and also 
you can see that in the first year a profit of $ 38'162.688 be obtained free, after 












4.2. MODULO SERVUCCIÓN  
 
Para poder tener una claridad sobre que significa “servucción” en un resumen 
básico mencionado por el señor (Torres, 2000) y citado en el libro ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS SOSTENIBLES que dice  “La servucción en la empresa de servicios es 
la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de 
la relación cliente-empresa, necesaria para la prestación de un servicio.” (RIVERA, 
2016), es por esto que a continuación se mencionaran los diferentes factores 
importantes para la prestación de servicios en la Finca jardín de los Colibríes. 
 
4.2.1. ÁREA DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA 
 
La finca Jardín de los colibríes se encuentra ubicada en el Km 7 vía Cerritos Entrada 
4 Urbanización Quimbayita, el clima de cerritos oscila entre  un Clima cálido el 9.9 
%, clima medio el 60.7 %, clima frío el 11.5%, su temperatura se acerca a los 29 
Grados, es la tierra en Pereira más costosa para vivir principalmente por su clima y 
riqueza en su naturaleza, el comercio es la segunda actividad generadora de 
empleo, cerca del proyecto se encuentran varios puntos estratégicos, el Hotel 
Sonesta, Spa Boutique Sazagua, Ukumari, Consota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
organizaciones comunitarias es Galicia la cual actualmente es uno de los barrios 
más Vulnerables de la ciudad de Pereira. 
 
4.2.1.1. MATRÍZ DESCRIPTIVA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 
EMPRESA 
 
Con el ánimo de entrar en contexto con el territorio se realizó una caracterización 
de factores externos y que son  de vital importancia dentro de la implementación del 
Plan de negocios para La Finca El Jardín De Los Colibríes. La temperatura 
promedio, fuentes hídricas, fauna, flora y  centros poblados son algunas de los 
elementos que se tuvieron se analizaron dentro de este entorno y que más adelante 
servirán de base para desarrollar las distintas actividades tanto externas como 
internas que a futuro se realizaran para poner en marcha el plan de negocios. 
















4.2.1.2. MAPA DE ÁREA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SISTEMA 
DE SERVUCCION DE LA EMPRESA 
 
Dentro de este marco de ideas es importante tener un panorama general de la 
ubicación de la zona de influencia y del lugar en donde se prestara el servicio. 
En la Ilustración N°1 Ubicación De La Finca Jardín De Los Colibríes se muestra una 
toma aérea en donde en primera instancia se ve su planta física y la zona húmeda, 
posteriormente en gran proporción la zona verde y boscosa  que acordona el lugar. 
Es importante resaltar los puntos de referencia en donde se prestaran los servicios 
y/o productos, como se evidencia en el mapa estará compuesto de un sendero 
interactivo, avistamiento de aves, vivero en donde hay diversas colección de flora y 

















Superficie Terrestre Terreno Montañoso 
Relieve Valle 
Agua, aire, suelo, 
fauna, flora 
Agua: Rio Otún, buena 
calidad del aire, suelos 
fértiles, gran cantidad de 
aves, mamíferos pequeños, 
guadua, orquídeas, 
bromelias, palmas y en 
general una gran cantidad de 








Cerca de la Urbanización 
Galicia, Iglesia, centro de 







Ilustración 1 Ubicación de la Finca Jardín de los Colibríes 
 
Elaboración Propia y Google maps 
 
El la ilustración N° 2 facilita tener una visión amplia del territorio, dentro del área de 
influencia se identificaron sitios de importancia como instituciones educativas, 
fuentes hídricas, terminal aérea, urbanizaciones y referentes turísticos, todo esto 
con el ánimo de contextualizar el territorio  y tener una referencia de todos los entes 











Ilustración 2 Ubicación de la zona comercial y turística cerca de la Finca Jardín de 
los Colibríes en Cerritos, Pereira 
 
Elaboración Propia y Google maps 
 
Para los turistas que están en consonancia con las tendencias verdes, tener una 
experiencia amigable con el entorno les garantiza que  hacen un turismo que  deja 
huella ecológica y que busca preservar la belleza natural del lugar que están 
admirando. Este producto busca ser motor del desarrollo ambiental y económico, 
tratando no solo satisfacer la necesidad del turista en vivir una experiencia y tener 
tranquilidad, es importante resaltar que con las actividades y recursos con los que 
contamos se logre aumentar o mejorar la conciencia de los turistas. 
 
Dentro de la propuesta de valor se quiere desarrollar una interacción directa con los 
sentidos, por medio de actividades que van llevar a la agudización  de cada uno de 
ellos. Dentro de este marco de ideas, se tiene un recorrido por el sendero, donde 
se generará un guion en el cual se integrara la conciencia educativa y se realizaran 




le explicaran a los usuarios el sistema amigable que se estima utilizar en las 
instalaciones, donde otra de las actividades es el vivero, allí se le enseñará al turista 
el proceso de plantación, en esta actividad la forma de riego para el vivero se hace 
por medio de agua lluvia que pasara por un debido proceso casero para ser 
purificada será motivo de ayuda y ejemplo para mostrar a las personas como poder 
reutilizar el agua, también se contará con el avistamiento de colibríes con el que 
hasta el momento se cuenta con (7) siete especies identificadas pero donde además 
se cuenta con otras diversidad de aves, este avistamientos se incluirá también para 
generar la propuesta de valor que son la integración de los sentidos. 
 
4.2.2.1. FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A 
OFRECER 
 
Se entiende como producto o servicio turístico a todos aquellos bienes tangibles o 
intangibles que resultan de la  unión entre un recurso natural o cultural, y  la 
implementación de una actividad que está apoyada por herramientas, 
equipamientos e infraestructuras, las cuales contribuyen a la consolidación del 
servicio/producto.  
 
En primera instancia se lograron identificar cuatro (4) posibles productos o servicios 
que se pueden desarrollar dentro de la Finca El Jardín de los Colibríes. El primero 
de ellos es el sendero de los sentidos, en donde el visitante va a tener un encuentro 
directo con cada uno de ellos,  guiado a través de 11 estaciones y en cada una de 
ellas una experiencia única,  acompañado de diversidad de flora, fauna y un 
magnifico paisaje. 
 
El segundo producto o servicio es el avistamiento de aves, actualmente se han 
identificado alrededor de un poco más de 70 especies de aves que se pueden 
apreciar en la zona, siendo el colibrí el principal atractivo del lugar, debido a la 
importancia ambiental por la labor que realiza en el entorno y por otro es un ave que 
llama la atención visualmente por la gama de colores que lleva en sus plumas. 
 
El tercer producto a desarrollar es el vivero, para ello es importante resaltar que hoy 
por hoy este cuenta con una colección de bromelias, orquídeas y anturios que 
permitirán realizar diversas actividades para los visitantes, a pesar de que es un 
vivero rudimentario, la diversidad de especies, los colores, olores y sensaciones 





El último de ellos es alojamiento  el cual cuenta con una capacidad estimada para 
20 personas, contando con una infraestructura moderna y que brinda confort,  cada 
una de las habitaciones tendrá en su interior decoración alusiva  con diversos 
diseños artesanales de todo el país. 
Con el ánimo de articular los 4 productos o servicios que en primera instancia se 
desarrollaran, se creó  un pasadía para un máximo de 10 personas  el cual incluirá 
las actividades anteriormente mencionadas. 
 
A futuro la Finca El Jardín De Los Colibríes tiene proyectado la implementación de 
otros productos o servicios que permitirán consolidar el lugar como un referente en 
la ciudad de Pereira, glammping, un spa y un mirador son algunos de los servicios 
integraran la amplia oferta. 





Tipo de servicio 
o producto  
Descripción Características 
técnicas   
Sendero Experiencial he 
incluido en 
pasadía 
El sendero tiene 
una duración de 4 
horas, una medida 
de 350 Metros, 
cuenta con 11 
estaciones , 
capacidad máxima 
de 10 personas  
Las herramientas 
de apoyo para la 
actividad del 
sendero son: Guía 
e interprete, Lista 
de chequeo de 
especies de fauna 
y flora, hidratación 




incluido en el 
pasadía 
La zona a realizar 
esta actividad es 
en toda la finca 
turística Jardín de 
los colibríes, estar 
dentro del sendero 
y lo que es 
alrededor del 
hospedaje, tendrá 
una duración de 
1h y media a 2 
Horas. 
Las herramientas 
de apoyo son: 
Guía, Binoculares, 
lista de chequeo e 
hidratación  
Vivero Experiencial he 




cuenta con una 
colección de: 
Las herramientas 




















para tener una 
capacidad 
instalada 







articulación de los 
productos o 
servicios. 
El pasadía tiene 
una duración de 4 
horas para cada 
recurrido, que en 
su totalidad solo 
serían dos (2) y 
contará con 11 
estaciones. 
Herramientas de 
apoyo: Ficha de 
reconocimiento de 







4.2.2.2. ESTADO DEL ARTE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA TABLA ANTERIOR. 
 
Para la elaboración del plan de negocio se debe tener claro que otros lugares 
ofrecen servicios y/o productos semejantes al de la Finca jardín de los colibríes, es 
por esto que se pudo encontrar que en alojamiento rural están los siguiente: El Hotel 
Campestre Bosque del Samán – Cerritos, Finca Apoporis – Cerritos, Hotel Spa La 
Colina. Hotel Boutique Sazagua, dentro de la investigación realizada se pudo 
concluir que el Recinto del pensamiento – Manizales, es el que más se asemeja al 
producto de la finca jardín de los colibríes, por ende se realizó un cuadro donde se 








Tabla 3 Ficha técnica de los productos y/o servicios del recinto del pensamiento. 







Bosque de orquídeas 
 
Dos hectáreas y media donde encontramos catorce mil 
quinientas plantas perteneciente a más de 250 especies 
de la familia orquidáceas, plantadas en un bosque 
equipado con senderos que lo recorren y nos permiten 
apreciar el esplendor de sus flores en un ambiente natural. 
Sendero ecológico Ubicado en un ecosistema de bosque muy húmedo 
montano bajo (bosque de niebla) y con un recorrido de 
tres kilómetros aproximadamente, donde a medida que 
avanzamos encontramos fauna y vegetación propia de la 
región, como musgos, hepéticas, helechos arborecentes 
y las bromelias características del bosque alto andino. 
Mirador de aves  
El mirador de las aves es un sitio que nos permite 
observar más de 150 especies de aves residentes y 
migratorias, haciendo recorridos guiados por el bosque de 
niebla, encontrando un mundo lleno de cantos de colores. 
Senda de oriente  
La cultura oriental se hace presente gracias a la 
interpretación del viverista y paisajista Jorge Ríos Castaño 
quien nos recrea a lo largo de la Senda de oriente con sus 
extraordinarios y hermosos Bonsái, la isla del bosque 
miniatura, un impactante Jardín Zen y algunos sitios 
tranquilos de relajación complementados por la colección 
de 80 Sakuras, árboles entregados por el gobierno 
japonés a la Federación Nacional de Cafeteros como 
reconocimiento a los 80 años de floreciente gestión en 
beneficio de las familias cafeteras del país. 
Observatorio de 
mariposas 
En el observatorio de mariposas del Recinto del 
Pensamiento, alrededor de 33 especies de mariposas 
diurnas propias de la región cafetera y bosque de niebla 
cumplen su ciclo de vida (huevo, oruga, crisálida e imago) 
en este lugar, donde también podemos encontrar un jardín 
de plantas hospederas y nutricias según la ecología de 
cada una de las especies aquí presentes. 
Ritual del café Como el resultado del trabajo continuado enfocado a 
mejorar la calidad del grano en la región, el Comité de 
Cafeteros de Caldas presenta este novedoso laboratorio 
didáctico - práctico donde continuamente se busca 




caficultores a mejorar sus ingresos debido al sobreprecio 
que se paga por los cafés de alta calidad. Así mismo, los 
visitantes podrán conocer las diferentes características 
del precioso grano. 
Huerto de los aromas   
Es un espacio que nos recuerda los antiguos huertos de 
las casas de los abuelos, encontramos más de 80 
especies de plantas medicinales, condimentos y 
aromáticas, algunas dulces, y otras amargas, calientes o 
refrescantes; todo este conocimiento es el legado de una 
tradición. 
Sistema de Telesillas Un relajado recorrido aéreo en un sistema de cable de 860 
metros nos permitirá disfrutar del canto de las aves, el 
vuelo de las mariposas, el paisaje sobre el bosque con sus 
aguas, vegetación y fauna. 
(Elaboración Propia) 
 
4.2.2.3. MATRIZ DE UNIDADES DE GESTIÓN  
 
Para desarrollar la estructura interna para la implementación del Plan De Negocios 
para la Finca El Jardín De Los Colibríes, se tuvieron en cuenta cuatro (4) aspectos 
bases para la consolidación del mismo, dentro de este marco se implementó la 
metodología propuesta en el libro “ATRACTIVOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES” 
(RIVERA, 2016) la cual permitió el desarrollo del Recurso turístico, la Actividad 
Turística, Servicio y/o Producto y la Oferta. 
A continuación el análisis descriptivo de cada uno de los cuatro (4) aspectos 
 
4.2.2.3.1. RECURSO TURÍSTICO 
 
Según la organización mundial del turismo (OMT) se entiendo como recurso turístico 
a “Cualquier elemento natural, actividad humana o producto antropológico que 
pueda motivar el desplazamiento con el móvil esencial de la curiosidad o la 
posibilidad de realizar una actividad física o intelectual.”  
De tal forma se elabora la siguiente tabla  en donde se identifican los diferentes 
recursos turísticos en la Finca El jardín De Los Colibríes, la cual servirá para el 







Tabla 4 tabla de recursos a utilizar en la finca jardín de los colibríes 
TABLA DE RECURSOS A UTILIZAR EN LA FINCA JARDÍN DE LOS 
COLIBRÍES 










Afloramiento de agua Debido a las características 
de los suelos que presentan 
la zona, fácilmente se puede 
encontrar con yacimientos o 
pequeños vertimientos de 
agua, además de esto la 
presencia de Guadua facilita 
la presencia de este recurso 
hídrico.  
Bosque seco tropical Se identifica por presentar 
una fuerte estacionalidad de 
lluvias, una de sus 
características principales 
son sus suelos fértiles, que 
han sido altamente 
intervenidos para la 
producción agrícola y 
ganadera, la minería, el 
desarrollo urbano y el 
turismo. 
Diversidad de fauna En el área de influencia 
actualmente se cuenta con 
más de 70 tipos de aves 
entre ellas 7 tipos de 
colibríes identificados, 
pájaros carpinteros, 
canarios, azulejos, tórtolas, 
gavilanes, entre otras. 
Mamíferos como armadillos, 
tortugas, iguanas, ardillas, 
zarigüeyas, etc.  
Cultivo de bromelia La bromelia es una planta 




encuentra en el tallo de los 
árboles de esta zona, 
además tiene la capacidad 
de albergar agua en el tallo y 
hojas por cual se convierte 
en un habitad para insectos, 
arañas y pequeños anfibios. 
Cultivo de heliconias  Conocida también como ave 
del paraíso es una de las 
plantas más llamativas para 
la percepción del ojo 
humano, sus colores y su 
forma la hacen atractivas, es 
habitual encontrarlas allí por 
las condiciones climáticas, 
además protegen la calidad 
del recurso hídrico. 
Cultivo de orquedeas Además de ser la flor 
nacional, su aroma, sus 
colores, y la complejidad de 
sus hojas, hacen de esta una 
flor llamativa para el público 
objetivo del jardín de los 
colibríes, es por eso que allí 
se encuentran una gran 
diversidad de especies. 
Cultivo de Anturios  Las distintas tonalidades 
como verde, rojo, morado y 
demás colores se pueden 
apreciar dentro del jardín de 
los colibríes, los cuales 
adornan el recorrido, 
brindando al turista un 
agradable paisaje. 
Cultivo de Aromáticas La huerta es otro recurso 
natural con los que cuenta el 
jardín de los colibríes, se 
encuentran especies como 




laurel, tomillo, eucalipto, 
limoncillo y sábila. 
Guadua Los guaduales cumplen un 
papel muy importante a nivel 
biológico y de interrelaciones 
en el ecosistema, contribuye 
a la recuperación del suelo y 
a la conservación del agua. 
(Elaboración Propia) 
 
Posteriormente a la identificación de los recursos naturales, se clasificaron teniendo 
en cuenta criterios como el nivel de autenticidad o singularidad de cada uno de ellos, 
para ello se utiliza la metodología  de inventarios de atractivos turísticos elaborada 
por el Ministerio De Comercio, Industria y Turismo en el año 2010, veamos. 
 



















1.5.1.3 otro  
Afloramiento de 
agua 







2. Sitio Natural  
2.9  Lugares 
de 
observación 





2. Sitio Natural 2.3 Llanura 2.3.2 Pradera  
Cultivo de 
bromelias 











2. Sitio Natural 2.9  Lugares 
de 
observación 





2. Sitio Natural 2.9  Lugares 
de 
observación 





2. Sitio Natural 2.9  Lugares 
de 
observación 





2. Sitio Natural 2.9  Lugares 
de 
observación 
de flora y 
fauna 
  
Guadua 2. Sitio Natural 2.9  Lugares 
de 
observación 
de flora y 
fauna 
  
Fuente: metodología  de inventarios de atractivos turísticos elaborada por el Ministerio De 
Comercio, Industria y Turismo en el año 2010. (Elaboración Propia) 
 
Los recursos ya antes mencionados en la tabla N°5 tiene un manejo de 
conservación alto, a pesar de que ninguno de ellos se encuentra actualmente en 
estado de extinción o de amenaza,  cada uno de los recursos cumple con una 
función específica y vital dentro de la cadena eco sistémica, la guadua por ejemplo 
contribuye a la preservación  del agua y el enriquecimiento del suelo, por tal motivo 
se deben de implementar acción de manejo especial para dicho recurso, de esta 
misma manera una de las principales actividades es el avistamiento de colibríes y 
la interacción con ellas, se manejara un método de “poco ruido” para no perturbar 




cumpliendo un papel importante en el ecosistema. Por otra parte los recursos 
culturales aunque no son muchos, son de vital importancia puesto que está ligado 
a un bien material mueble que son la representación de una cultura o lugar en donde 
se plasma su identidad y costumbres. 
 
 
4.2.2.3.1.1.  VALORACION TABLA  
 
Posteriormente a la clasificación de los recursos naturales, se valoró cada uno de 
ellos, teniendo en cuenta factores como el: aire, agua, visual, conservación, sonora, 
diversidad y singularidad, que corresponden a la calidad, por otra parte se evaluó 
su significado y el reconocimiento que este tendrá.  
 
Es importante tener en cuenta que para el primer parámetro que corresponde a la 
calidad, cada ítem se le asigna una puntuación de una escala entre cero (0) a (10), 
siendo este último el que representa el mayor grado de calificación, posteriormente 
se realiza la sumatoria de los 7 ítems obteniendo como máxima puntuación 70, en 
el segundo parámetro se analiza el alcance del plan de negocios, este tiene la 
particularidad que se le asigna un valor absoluto dependiendo del nivel de 
significancia del plan de negocios. 
Tabla 6 Tabla de valoración de los recursos. 
  PUNTAJE  
CALIDAD  SIN CONTAMINACION DEL 
AIRE 
 










































En conclusión la finca el jardín de los colibríes obtuvo una calificación ponderada de 
57 puntos en cuanto a calidad, lo que arroja como resultado que esta zona cuenta 
condiciones idóneas y en muy estado de conservación, por lo tanto es vital la 
implementación del sistema de gestión ambiental y cumplir con todos los requisitos 
y normas de sostenibilidad para no perturbar el entorno y por el contrario seguir 
mejorándolo. 
 
Por otro lado los recursos identificados  en el aspecto natural se perfilan a ser de  
gran interés para turistas extranjeros, es por eso que obtuvo una puntuación de 30 
la cual indica que su significado y su alcance son de un público extranjero. 
 
4.2.2.3.1.1.1. PARAMETROS PARA EL APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE  
  
Una de la características principales  por la cuales se rige el plan de negocios es el 
equilibrio entre los recursos naturales, culturales y el hombre, siendo la 
sostenibilidad la identidad y el motor de las actividades turísticas, cabe resaltar que 
el desarrollo de cada una de ellas implica un consecuencia y un impacto al entorno, 
es por eso que a continuación se plantearan lo parámetros para cada actividad 
externa e interna, su posible efecto y consecuencia y su debido plan de acción para 
mitigar los impactos. 
 
Tabla 7 Marco legal de sostenibilidad 
TABLA LEGAL DE SOSTENIBILIDAD 
NORMA, AÑO Y ENTIDAD  DESCRIPCIÓN  
Ley 9 del año 1979 Ministerio de 
salud 
Establece las normas sanitarias y los 
procedimientos con las debidas 





y control de las descargas de residuos 
y materiales que afectan o 
Pueden afectar las condiciones 
sanitarias del Ambiente. 
Resolución 8321 1983 Ministerio de 
Salud 
Por la cual se dictan normas sobre 
protección y conservación de la 
audición de la salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y 
emisión de ruidos 
LEY 9 DE 1979, Artículo 63  Cuando se utilice agua lluvia para 
consumo humano, ésta deberá cumplir 
los requisitos de potabilidad que señale 
el Ministerio de Salud o la autoridad 
competente. 
Artículo 69. Decreto Nacional 475 de 
1998 
Toda agua para consumo humano debe 





4.2.2.3.2. ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 
A medida de que la oferta turística se ha diversificado y la industria del turismo va 
creciendo gradualmente, la demanda (Turista) busca nuevas experiencias, las 
cuales tienen que ser únicas, innovadoras y memorables, cabe resaltar  que  las 
necesidades sufren una metamorfosis y con el trascurrir del tiempo van cambiando, 
dentro de este marco de idea el turista actual busca una experiencia interactiva, 
única y si es posible genuina, además dentro de cada actividad en la que participan 
es probable que muchos de ellos busquen generar un aporte al medio ambiente o 
la comunidad receptora, es decir que quieren contribuir con la disminución de los 
impactos ambientales y culturales y de igual manera  apoyar al desarrollo integral 
de la comunidad. En este punto se plasma los diferentes factores que influyen en la 
realización de las distintas actividades, aquí es vital el engranaje entre su nombre, 
la duración de la actividad, el proceso, procedimiento, protocolo y las herramientas 
necesarias para lograr su armonía. Ver Anexo 0.1 Tabla de Descripción de 
actividades turísticas. 
 
Para el Jardín De Los Colibríes es trascendental definir la experiencia que se va a 




sean de su interés  y motiven al turista a que visite la finca. Es por eso que se 
tuvieron en cuenta la tematización de dos actividades puntuales como lo son el 
sendero de los sentidos y el alojamiento. Para ello se elaboró un mapa conceptual 
que describe claramente el enfoque de cada una de ellas y de igual forma se generó 
dos modelos de experiencias de los dos antes mencionados, se tuvo como 
referencia el libro de atractivos turísticos sostenibles (RIVERA, ATRACTIVOS 
TURISTICOS SOSTENIBLES, 2016), Ver Anexo 0.2 Experiencia y Anexo 0.3 
Tematización.  
 
4.2.2.3.3. SERVICIO TRURÍSTICO 
 
El servicio turístico es aquel que se brinda al turista para satisfacer sus necesidades, 
por medio de la realización de actividades o en la transformación de un producto.  
 
Basados en esto, la finca El Jardín De Los Colibríes implementara dentro de sus 
productos y/o servicios  la experiencia de la agudización de los sentidos la cual 
estará intrínsecamente  en la ejecución del pasadía que contiene actividades como 
el senderismo, avistamiento de aves, vivero experiencial y la interacción de fauna y 
flora, con la cual se busca satisfacer las necesidades del turista y así mismo poder 
generar memorabilidad en ellos, por otro lado el servicio de alojamiento hace parte 
de la oferta complementaria el cual busca brindar un buen sueño y descanso y así 
mismo poder brindar una experiencia enriquecedora con las artesanías decorativas 
y funcionales con las que se contará, para la prestación de este servicio se tendrá 
en cuenta la implementación de la NTS-TS 002 para alojamiento, la cual garantiza 
el cumplimiento de todos los requisitos y estándares de calidad. 
 
Tabla 8 Tabla de los servicios turísticos 
CANTIDAD DE 
PERSONAS 
HORARIO X SERVICIO TIEMPO 
Dentro del marco de la  
realización de 
actividades del paquete 
turístico o pasadía, se 
estima que por cada 
recorrido habrá un 
máximo de 10 personas 




Se harán dos recorridos 
uno en horas de la mañana  
y el otro en la tarde, cada 









permita la exploración 
de los sentidos en su 
máxima expresión  
El servicio de 
alojamiento hace parte 
de la oferta 
complementaria del  
jardín de los colibríes, 
es por eso que la 
capacidad instalada del 
lugar es para 
aproximadamente 20 
personas. 
La atención para el servicio 
de alojamiento se brindara 
las 24 horas del día, por 
página web y vía telefónica 




4.2.2.3.3.1.  CONTROL DE CALIDAD 
 
Dentro de las exigencias de la demanda y del turismo actual, la calidad del prestador 
de servicio en cuanto a la satisfacción del cliente debe de tener unos estándares de 
nivel alto o muy alto, todo esto con el fin de garantizar por parte del turista una 
excelente experiencia y por otro lado para el prestador de servicios optimizar los 
recursos y poder penetrar en un mercado cada  vez más competitivo.  
 
El Jardín De Los Colibríes maneja la filosofía de una mejora continua en cuanto a 
todos sus aspectos, con la finalidad de adaptarse a las diversas variables, es por 
eso que la opinión y la percepción de los clientes juegan un papel muy importante 
para la prestación de los servicios turísticos, por medio de métodos como 
encuestas(ver encuesta) que midan el nivel de satisfacción, buzones de 
sugerencias, un muro de comentarios en las redes sociales, contacto directo con 
los clientes e implementación de indicadores de satisfacción o desempeño, se podrá 
tomar decisiones respecto a la calidad del servicio brindado e ir moldeando a las 
necesidades del mercado. Por otra parte las instalaciones, planta física, senderos, 
instrumentos  y utensilios serán eventualmente revisados y tendrán un 
mantenimiento para garantizar su calidad y prevenir futuros percances, además de 
esto los planes contingencia y de respuesta inmediata contribuirán a asegurar la 
calidad del servicio, clientes y los prestadores de servicios. De igual manera por 
parte del equipo y del personal del Jardín De Los Colibríes se realizaran 
conferencia, capacitaciones y cursos con el fin de tener personal integral y con altos 






4.2.2.3.4. OFERTA TURÍSTICA 
 
La estrategia de comercialización y distribución  comienza cuando el cliente entra a 
la página web, en donde serán respondidas todas las inquietudes, el cual es de fácil 
uso, viene en varios idiomas  para mayor comodidad del usuario. De esta manera 
el cliente podrá encontrara información detallada del lugar, de los servicios y sitios 
de interés. El turista podrá escoger el su pasadía o actividades individuales todo 
como mejor se adapte a sus necesidades, si el cliente lo desea podrá comunicarse 
con Jardín de los colibríes para pedir una cotización sobre que contiene la actividad 
del pasadía o si desea algún servicio adicional  que tenga que ver con otras 
actividades de empresas o lugares aliados con Jardín de los colibríes que llame su 
atención se realizara todo el debido proceso de cotización y se tramitará y 
responderá en un plazo no mayor a las 24 horas. Una vez que el turista tenga todo 
claro y resuelva contratar el servicio, se registrará y se asignará el guía de acuerdo 
con el idioma solicitados por el cliente. 
 
Con el propósito de que el visitante tenga una experiencia integrada por diferentes 
productos y/o servicios, se han articulado inicialmente dos (2) propuestas. 
La primera de ellas está compuesta  por un paquete turístico que tiene una duración 
de 3 días y 2 noches, el alojamiento será en la finca jardín de los colibríes, el primer 
día se realizará las actividades que contiene el pasadía, el segundo día se realizara 
la caminata y avistamiento de mariposas en “Bonita farm” ubicado en el sector la 
Romelia – Pollo, Dosquebradas, en el último día se visitará el parque Ukumari, 
donde el visitante podrá conocer las dos bioregiones, está ubicado en el sector de 
Galicia.  
 
La segunda propuesta es de 3 días y 2 noches, donde en el primer día se realizará  
las actividades que contiene el pasadía, al día siguiente visitará a PANACA ubicado 
en Quimbaya y para finalizar la propuesta los visitantes irán a conocer los procesos 
de la transformación del café en la finca “Morrón” ubicada en el corregimiento la 
bella.    
 
4.2.2.3.4.1. PARTICIPACION EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
REGIÓN 
 
La realización de este proyecto se hace por la falta de oferta turística en Pereira es 
por eso que se piensa en los  beneficios que traería al país  y principalmente al 
Ciudad  que sería el constante crecimiento de esta industria, no solo en términos 
económicos, sino que ayudaría a cambiar la imagen negativa que muchos tienen 




con la que uno de sus beneficios es poder quitar la poca información que muchas 
de estos turistas tienen sobre Colombia y que se empiecen a interesar mucho más 
en nuestra cultura y costumbres y sobre todo en el sello verde. 
 
4.3. MÓDULO DE MERCADOS 
 
A continuación se presentara el análisis del mercado para el Plan De Negocios para 
la finca “El Jardín De Los Colibríes”, el cual  tiene el propósito de identificar, describir 
y delimitar el mercado, implementando la metodología  en la cual se describe un 
mercado general o total hasta llegar  a localizar el mercado estratégico al cual se le 
apuntara, esto se realizara por medio de filtros, con el fin tener una perspectiva 
amplia de los posibles personas o entidades a las cuales se puede satisfacer con el 
servicio o producto y posteriormente tomar decisiones acerca de cómo se puede 
penetrar en el mercado. 
 
4.3.1. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL MERCADO 
 
Para entrar en contexto es evidente que con el trascurrir del tiempo las necesidades 
que exige el mercado son cambiantes y cada vez más diversificadas, es decir los 
gustos, necesidades y  exigencias son heterogéneas. 
Hace algunas décadas la tendencia del turismo era un movimiento masivo, 
excursiones con grandes poblaciones, concentraciones y aglomeraciones de gente 
en un mismo atractivo turístico, hoy el día por el contrario cada turista quiere una 
experiencia única, diferente de la que vivan los demás. Según estudios y 
estadísticas el incremento del turismo de naturaleza y experienciales una de las 
tendencias con mayor fuerza y más buscado por los turistas. A continuación se 
mostrara la descripción y delimitación del mercado para la finca “El Jardín De Los 
Colibríes”. 
 
El “Jardín De Los Colibríes” es un establecimiento que se encuentra ubicado en el  
Kilómetro 7 Vía Cerritos, Entrada 4 Urbanización Quimbaya Pereira, Risaralda, en 
donde se encuentra una gran diversidad de especies de fauna y flora, jardines, 
áreas verdes, senderos rudimentarios, fácil accesibilidad a tan solo 5 minutos del 
aeropuerto internacional Matecaña. Además de esto cuenta con colecciones de 
orquídeas, bromelias y heliconias las cuales se encuentran dentro de un vivero al 
interior de la finca, actualmente se han identificado 8 especies de colibríes y más de 
70 aves reconocidas dentro del territorio, iguanas, guatines, zarigüeyas, armadillos, 
entre otras más especies de pequeños mamíferos también que también se pueden 




El jardín de los colibríes cuenta con diversas características, las cuales encajan y 
se amoldan a cierto tipo de mercado, dentro de este marco de ideas se apunta a un 
mercado total, es decir todas aquellas personas o entidades a las cuales el 
producto que ofrece el Jardín De Los Colibríes les pueda satisfacer sus 
necesidades, gustos o en su defecto les llame la atención, estas personas son todas 
aquellos extranjeros o turistas de interior del país que visiten  el Departamento de 
Risaralda  y que busquen actividades o productos turísticos de naturaleza, 
experienciales o con procesos sostenibles, además de esto carreras universitarias 
a fines al ámbito ambiental e investigativo, siendo este el mercado total que puede 
abarcar este plan de negocios. 
 
según un estudio que realizo Pro Colombia en el año 2008 (Ver tabla en anexos), 
Colombia recibió alrededor de 200.000 turistas extranjeros que provenían de países 
como Estados Unidos, Francia, Canadá y Reino Unido, cabe resaltar que para el 
año 2015 este tuvo un crecimiento del más de 20%, siendo este foco de atención 
para el Jardín De Los Colibríes, es por ello que dentro de la delimitación e 
identificación del Mercado Potencial  son de interés turistas extranjeros que 
provienen de países como: 
1. Estados Unidos 
2. Canadá 
3. Reino Unido 
4. Francia  
5. Argentina  
6. Chile  
Y turistas nacionales o entidades provenientes de   
1. Bogotá 
2. Manizales  
3. Cali  
4. Universidades a fines al ámbito Ambiental, Sostenible y fines educativos 
Todo esto apoyado por un estudio que realizo la Universidad EAFIT en el año 2013 
para “La Tercera Conferencia Internacional De Medición Y Análisis Económico Del 
Turismo Regional MOVE”. 
 
Posteriormente y con el fin de filtrar el posible mercado potencial y la llegada de 
turistas internacionales y nacionales a la finca El Jardín De Los Colibríes, se 
identifica el Mercado Objetivo, que son  todos aquellos turistas a los que vamos a 
abordar en primera instancia, todo ello apoyado en información primaria recolectada 




demográfico (Sexo, edad, nacionalidad, etc.) y como resultado se obtuvo que este 
mercado ira enfocado a turistas provenientes de países como Estados Unidos, 
Francia y Reino Unido, Puesto que a raíz de estudios, informes y encuestas son 
aquel segmento al cual se puede satisfacer sus necesidades y están dispuestos a 
pagar por una experiencia con las características del plan de negocios. Igualmente 
puede ser muy llamativo y se pueden sentir atraídos aquel segmento de mercado 
que buscar bienestar, un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.  A nivel nacional  
serán las Universidades y entidades Educativas a fines al ámbito Ambiental y 
sostenible las cuales se convierten en el foco de atención.  
 
El turismo de naturaleza ha tomado mucha fuerza en los últimos años, la apreciación 
de paisajes, aves, flora, el querer escapar de la cotidianidad y el sentido de 
apropiación y pertenencia por el medio ambiente son tendencias que se han 
impuesto con mucha fuerza en el mercado. Para la última parte del estudio se 
identifica el  Mercado Especifico el cual debe cumplir las características 
nombradas anteriormente, el turista que cumple con este perfil es el turista 
internacional más exactamente del Reino Unido y a nivel nacional Estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Pereira inscritos en el Programa de Administración Del 
Turismo Sostenible, siendo este el mercado objetivo para la finca El Jardín De Los 
Colibríes. 
 
4.3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Se estima que diariamente se va a recibir un total de 10 personas, las cuales van 
recibir la guíanza por el sendero de los sentidos, vivero y el avistamiento de aves, 
por otro lado se les va a ofrecer el servicio de alojamiento, se estima que de 15 
personas 8 de ellas se alojen, en el alojamiento rural, como aún se encuentra en 
proceso de remodelación la finca jardín de los colibríes apenas se está  identificando 
los insumos y los bienes que puedan remplazar o ser el complemento de una 
actividad, solo contaríamos con la infraestructura del vivero y su bien 
complementario seria las semillas y plantas a utilizar en la actividad. 
 
Después de realizar un estudio de quienes ofrecían nuestro mismo servicio en la 
región, se puede concluir que no hay una competencia directa o un empresa la cual 
produzca este bien, sin embargo en Manizales capital del departamento de Caldas, 
se encuentra el Recinto Del Pensamiento que cuenta con muchas actividades y 
atractivos similares, esta podría ser una competencia indirecta puesto que su nicho 
de mercado es diferente, además acogen a un una gran cantidad de turistas 
convirtiéndose en un turismo masivo y no individualiza y personalizado como el 
nuestro, es de este modo que Resulta muy llamativo como los servicios a ofrecer 




fauna y flora, esto llama  y capta la atención de turistas de todo el mundo, por eso 
es necesario empezar a enriquecer la oferta con productos como los que ofrece la 
Finca El Jardín De Los Colibríes, ya que cuenta con diversidad de flora y fauna y 
una enriquecedora experiencia con aprendizaje, con una propuesta de valor 
enfocada a la agudización y exploración de los sentidos. 
 
Enfocándonos en lo anterior la industria del turismo a nivel nacional ha venido en 
un crecimiento gradual, en los últimos años el turismo se ha convertido en una de 
las actividades económicas que genera mayores divisas para el país, ahora 
enfocados al turismo de naturaleza  se ha venido consolidando con mucha fuerza, 
la demanda es muy amplia y debido a ser un país diverso en cuanto a especies de 
fauna y flora se convierte en un gran atractivo no solamente para turistas nacional 
sino que también para turistas extranjeros. 
 
Basándonos en los resultados de las encuestas y del mercado potencial que ya se 
tenía seleccionado se indica que el perfil socioeconómico de la demanda actual de 
los turistas de naturaleza mayoritariamente corresponden al grupo de edad de 35 a 
45 años, seguido por el grupo de 25 a 30 años y un nivel socioeconómico medio 
alto, formación  superior y un conocimiento extenso del turismo de naturaleza y la 
huella verde. 
 
Realizando una búsqueda para encontrar una competencia a nuestro servicio 
Consideramos que el producto que ofreceremos es nuevo en nuestra zona por lo 
tanto no existen competidores en la zona de Risaralda, pero si tendríamos un 
importante competidor Manizales que sería el Reciento del Pensamiento, donde lo 
identificamos como una competencia indirecta y de segundo grado. 
 
Como se dijo anteriormente el mercado está en crecimiento y la finca jardín de los 
colibríes para intentar diferenciarnos de los competidores debemos apostar en un 
servicio con alta calidad, es de este modo que nuestra ventaja competitiva estaría 
en nuestra propuesta de valor que se realizara en cada de producto y actividad los 
cuales serán muy  completos pues están pensados para este tipo de turista de 
naturaleza, a continuación se mostrara en la siguiente tabla los servicios de la 







4.3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La demanda en especial para un plan negocios como El Jardín De Los Colibríes 
juega un papel fundamental en el crecimiento de una organización que apenas se 
pondrá en marcha, las necesidades actuales y el perfil del consumidor exigen hoy 
en día una  experiencia cada vez más personalizadas y ligadas con el medio 




Para desarrollar la metodología y facilitar el análisis de la demanda se diseñó un 
cuestionario con preguntas que tenían diferente posibilidad de respuesta según el 
individuo, la técnica utilizada fue un muestreo aleatorio realizado a 50 extranjeros y 
turistas nacionales. 
 
Para la implementación de la encuesta se identificaron los lugares que por sus 
características son grandes receptores de turistas extranjeros y nacionales, en este 
caso en municipio de Salento ubicado en el departamento del Quindío   y en el 
corregimiento de la florida, ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de  
Pereira, Risaralda. Ver Anexo 0.4 Encuesta. 
 
Luego de realizar las 50 encuestas entre turistas extranjeros y nacionales, se 
tabularon los resultados en el Programa Microsoft Excel  con el fin de sacar 
conclusiones, gráficos y el análisis de los mismos. 
 
4.3.3.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
A continuación se mostrara un breve análisis de los datos obtenidos en la 50 
encuestas realizadas, cabe resaltar que la muestra tomada fue aleatoria  y realizado 
a conveniencia, es decir, se buscaba un perfil de un turista extranjero, es por ello 
que la mayoría de encuestados provienen de otros países. (Ver formato de encuesta 
en Anexos 0.4) 
1. ¿En cuál rango de edad se encuentra usted? 
De los 50 turistas encuestados el 47% está entre los 26 y 35 años, el 25% está entre 
los 36 y 45 años, el 15% está entre los 46 y 55 años, el 10% está entre los 18 y 25 




Ilustración 3 Pregunta N° 1 Encuesta 
 
2. ¿Lugar de procedencia?  
De los 50 turistas encuestados el 35% de los encuestados provienen de Estados 
unidos, el 30% proviene de Suramérica (Argentina, Chile, Ecuador, Colombia)  el  
17% provienen del Reino Unido, el 12% De Francia y el 6% provienen de otros 
países como Escocia, Holanda y Canadá  






















Pregunta # 2 









3. ¿Cuál es su ocupación?  
De los 50 turistas encuestados  el 57% son empleados, 21% empresarios 
independientes,  12% son estudiantes y el 10% son pensionados o jubilados. 
Ilustración 5 Pregunta N° 3 Encuesta 
 
 
4. Generalmente  cuando realiza un viaje, Usted lo hace. 
De los 50 turistas encuestados  el  38% los hacen con su pareja, el 29% Lo hace 
con un grupo de amigos, el 25% lo hace solo y el 8% lo hace con su familia. 















Pregunta # 4 
Generalmente  cuando realiza un 








5. ¿Qué le gustaría Conocer de tu lugar de destino?  
De los 50 turistas encuestados  el 34% quieren conocer la Cultura, el 29% la 
naturaleza, el 23% la gastronomía y el 14% otros como historia, tradiciones y 
paisaje. 
 
Ilustración 7 Pregunta N° 5 Encuesta 
 
 
6. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un paquete turístico el cual agudizara 
sus sentidos en un entorno 100% natural y sostenible? 
De Los 50 turistas extranjeros el 37% está dispuesto a pagar entre 100.000 y 
149.000 pesos, el 28%  está dispuesto a pagar entre 50.000 y 99.000 pesos, el 19% 
está dispuesto a pagar más de 150.000 pesos y el 16% está dispuesto a pagar entre 





















Ilustración 8 Pregunta N° 6 Encuesta 
 
7. Generalmente cuando está de viaje, ¿Cuántos días se aloja en su lugar de 
destino? 
 







¿Cuánto está dispuesto a pagar por un 
paquete turístico el cual agudizara sus 











Generalmente cuando está de viaje, 
¿Cuántos días se aloja en su lugar de 
destino?
1 a 3 dias
1 semana
8  y 15 dias




De los 50 turistas encuestados el 52% se quedan entre 1 a 3 días en el lugar de 
destino, el 38% se quedan alrededor de una semana en el lugar de destino,  el 8% 
ente 8 y 15 días y el 2% más de 15 días. 
 
4.3.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
A pesar de que la Finca El Jardín De Los Colibríes  es una empresa nueva, los 
productos, servicios y actividades  son existentes, es por eso que el plan de 
negocios exige una estrategia la cual permita la consolidación del producto. 
Las exigencias del mercado actual  inclinan la balanza a campañas realizadas por 
las distintas redes sociales y buscadores de posicionamiento de destinos o 
productos turísticos. El impacto visual en la realización del logo, su  significado y 
generar un alto grado de recordación con una frase, permite que el cliente se tenga 
aun mayor expectativa  en relación a la experiencia memorable. 




Para lograr un impacto visual que capte la atención del público,  se implementó la 
creación de un isologo el cual integra el nombre del producto y dos iconos, el primero 
de ellos es la silueta de un colibrí el cual es el ave representativa del lugar y que 
juega un papel vital en la creación de las actividades  para brindar una experiencia 
única, el segundo es una heliconia Longa la cual va horizontalmente y crea una 
simetría  en el logo, esta representa la flora existente en el lugar, por el ultimo la 
agrupación de los iconos expresa la diversidad de la fauna y flora que tiene El Jardín 







¿Qué significan sus Colores? 
Rojo: Este color es uno de los más llamativos para la percepción del ojo humano, 
además de esto representa el ámbito Social y la inclusión del mismo en el desarrollo 
de la empresa. 
Verde: Este color representa el ámbito Ambiental y  el compromiso por el cuidado, 
la conservación y preservación del entorno. Por otra parte hace relación al color de 
los colibríes que habitualmente se observan en el lugar. 
Amarillo y naranja: Representan el ámbito económico. 
Al integrarse estos tres colores se tiene como resultado la Sostenibilidad, ya que 
cada color representar uno de los tres pilares fundamentales. 
 
SLOGAN:  
 “Un  paraíso de sensaciones “ 
Trasmitir un mensaje claro y concreto es vital para las exigencias actuales del 
mercado, al vivir en un entorno rápido y precipitado se necesita ser eficaz por medio 
de frases que generen un alto grado de recordación, para ser más precisos el jardín 
de lo colibríes además de brindar diversas sensaciones que buscan agudizar cada 
uno de los sentidos del cuerpo humano, quiere generar expectativa por medio de 
su slogan. 
 
4.3.5. ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
 
Para generar y desarrollar la siguiente estrategia, se tuvo en cuenta los gustos y 
preferencias de los turistas encuestados, de igual forma se tuvo muy presente el 
turista objetivo al que se está dirigido, es por eso que en la estrategia publicitaria se 
tendrá en cuenta los siguientes puntos, para así dar a conocer el proyecto y sus 
actividades. 
 Realizar 1 evento anual de fotografía de aves y paisaje en la zona privada de 
Quimbayita y dentro de la finca Jardín de los colibríes.  
 Dentro de los gastos fijos, mensualmente se separar un dinero para invertir 
en publicidad como, revistas, medio electrónicos, vallas, etc… 
 Se generaran descuento del 15% en alojamiento en los meses de marzo y 
septiembre. 
 Se tendrá un descuento del 5% para las personas que se hospeden en Jardín 
de los colibríes en eventos masivos en la ciudad de Pereira o eventos que se 




 Renovar la estrategia publicitaria cada año y poder satisfacer las 
necesidades del turista. 
 Dicho lo anterior con la Imagen de marca con la que cuenta la empresa y con 
el juego de colores, se tiene una certeza de que se transmitirá la importancia 
y belleza del sitio turístico que se está dando a conocer. 
 
4.4. MÓDULO DE ORGANIZACIÓN  
 
Para la implementación del plan de negocios del jardín de  los colibríes  es necesario 
hacer un reconocimiento de la estructura interna, en la cual están plasmada los 
niveles jerárquicos, sus funciones,  los lineamientos que seguirá la empresa y que 
servirán como hilos conductores para el buen funcionamiento de todos los procesos, 
además de estos poder identificas los factores internos y externos que juegan a 
favor y en contra de la organización, veamos.  
 
4.4.1. MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
A continuación se evaluaran los diferentes aspectos, que están ligados para la 
conformación del Jardín De Los Colibríes como una empresa legalmente 
constituida.   
 
4.4.1.1. NUMERO DE SOCIOS QUE DESEA INICIAR EL PLAN DE 
NEGOCIOS 
 
Actualmente El plan de negocios para la finca “El Jardín De Lo Colibríes” cuenta 
con tres socios activos, los cuales aportan al crecimiento del producto o servicio 
turístico desde diferentes ámbitos. El primero de ellos y socio mayoritario es el señor 
Cesar Giraldo, el cual dispuso  de los predios en donde anteriormente era una finca 
familiar para la conformación del producto turístico (Alojamiento y actividades 
turísticas), además de la planta física, dispone de un capital inicial para 
remodelaciones y adecuaciones  con el fin de empezar y poner el en marcha el plan 
de negocios que se está formulando, además de esto , cuenta con conocimientos 
en posicionamiento de plataformas web, por lo cual la promoción y las estrategias 
de marketing corren por cuenta de él, siendo esta una de las mayores fortalezas 
para tener éxito en el plan de negocios. 
Los otros dos socios que conforman esta organización  son Vivian Cruz y Simón 
vallejo, ambos estudiantes de Administración Del Turismo Sostenible, en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, Rda. Los cuales contribuirán con el aporte 




de formación, con el ánimo de formular un proyecto viable económico, social y 
ambientalmente. 
 
4.4.1.2. PERFÍL DE LOS EMPRENDEDORES 
 
Esta organización esta cobijada bajo la figura de emprendimiento empresarial 
denominada Start-Up Empresarial, es decir que a partir de una oportunidad o vacío 
que se detectó en el mercado posterior a un análisis del mismo, se pudo concluir 
que al departamento de Risaralda y más específicamente a la ciudad de Pereira le 
hace falta un tipo de oferta que supla las necesidades de un turista extranjero o 
nacional que busque actividades experienciales con enfoque natural y sostenible, 
es por eso que se planteó la formulación del plan de negocios para la finca El Jardín 
De Los Colibríes con el ánimo de satisfacer las necesidades de este segmento de 
mercado. 
 
Posteriormente después de  identificar la oportunidad y tomar la postura de 
Emprendedores de alto impacto,  dentro de este marco, el perfil que más se 
asemeja a los objetivos, misión y visión de la organización es la figura de 
Emprendedor Social, es decir aquel  que tiene un horizonte sostenible en cuanto 
a la conformación de un modelo de negocio, que involucra como económicos, 
sociales y ambientales para generar un equilibrio entre ellos. 
 
4.4.1.3. TRAMITES A REALIZAR PARA CONSTITUIRSE LEGALMENTE 
(SAS) 
 
El Jardín de Los Colibríes adoptara la figura de SAS o sociedad por acciones 
simplificadas, a continuación los lineamientos y requisitos necesarios para 
constituirse legalmente: 
Según el artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución 
deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen). 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 





 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 
la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 
 
4.4.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 
 
En el siguiente campo se encontrará como está formada la parte directiva y 
administrativa de la Finca Jardín de los Colibríes donde además se logró Identificar 
las oportunidades y amenazas que ofrecen los distintos factores del entorno y 
reconocer las fortalezas y debilidades de cada uno de los elementos que componen 
la organización y de este modo poder generar las estrategias necesarias para 
mejorar los procesos internos y externos de la organización. 
 
4.4.2.1. MATRIZ DOFA 
 
La matriz DOFA muestra con claridad cuáles son las debilidades,  oportunidades, 
fortalezas y amenazas, interna y externamente de la empresa, componentes que al 





























1. aumento de tipologia del turista de 
naturaleza y con tendencias verdes.
2.  Desarrollo del turismo sostenible
3. realizacion de eventos en la cuidad 
de pereira, convenciones, 
capacitaciones, entre otros.
4.posibilidad de entrar en el mercado 
como turismo experiencial y 
personalizado, no masivo (nuevas 
tendencias)
AMENZAS 1. brindar un servicio unico, 
innovador y con una experiencia 
memorable, dificil de copiar(f2-a2)
2. Por medio de encuestas de 
satisfacción al cliente y testimonios  
de turistas se buscara generar 
confiabilidad. (f1-a3)
3. Dirigir la oferta a distintos 
segmentos, con la finalidad de mitigar 
una posible crisis economica (f3-a4)
1. buscar reconocimiento y penetrar 
en el mercado, con el fin de tener 
confibilidad por parte de los turistas 
(d4-a3)
2. capacitar y formar a al personal, 
para ser reconocidos por brindar un 
servicio genuino y de alta calidad(d1-
a2)
3. implementar estrategias de 
marketing para ser reconocidos a 
nivel internacional y posicionar el 
producto por su alta calidad y buen 
servicio (a4-d4)
1. estamos condicionas por el clima 
(senderos y actividades)
2. Creación de un proyecto similar, en 
la zona de influencia (competencia)
3. Motivacion del turista extranjero a 
visitar el pais, seguridad( el tratado 
de paz con grupos al margen de la ley)




1.Fácil accesibilidad, tan solo 10 min 
del Aeropuerto y del Parque 
UKUMARI.                                      
2.Propuesta de valor única, siendo 
una ventaja competitiva, siendo 
pioneros. 
3.Oferta a segmentos 
diversificados(Naturaleza, educativo).
4.Crecimiento del clúster y de la 
oferta de la región.
1. Carencia formativa en personal del 
sector
2.estacionalidad de la demanda
3.instalaciones  poca capacidad de 
alojamiento
4. Reconocimiento y penetración en 
el marcado.
1. (f1-o3) crear campañas publicitarias 
que iran enfocadas a las personas que 
asistan a eventos, conferencias  y 
capacitacion en la ciudad de pereira.
2.  (f2-o2) crear campañas de 
capacitacion y conciencia ambiental, 
ademas de cumplir con todas las 
especificaciones  y requisitos de 
sotenibilidad de todos los procesos
3. (f4-o1) crear alianzas  con los 
diferentes entes institucionales , 
generando la ampliacion de la oferta 
local                                                                                           
4. (f3-04). impelmentar campañas de  
publicitarias en los diferentes  
mercados potenciales, para lograr un 
desestacionalizacion  del mismo y 
lograr penetrarlo.
1. lograr el reconocimiento del 
Producto por medio de los diferentes 
eventos realizados en la ciudad de 
Pereira. (D4-o3)
2. contribuir a la formacion del 
personal(Capacitaciones y 
certificaciones)  para ser pioneros en 
el desarrollo del Turismo sostenible e 
impementacion de esta 
metodologia.(d1-02)
3.adaptar de la planta fisica, para la 
elaboracion de un producto 





Para la elaboración de la matriz DOFA, en primera instancia se identificaron las 
fortalezas y debilidades que son variables internas y dependen  específicamente de 
los procesos que realicen dentro de la organización, por otra parte se identificaron 
también las oportunidades y amenazas, ambas variables externas, las cuales hacen 
referencia al entorno y todas sus constantes, posteriormente se plantean 
estrategias, cruzando las diferente variables para identificar los puntos bajos, 
medios y altos de la organización y formular un plan de acción para el crecimiento 
integral de la organización.   
 
Con la finalidad de tener un crecimiento integral en los  ámbitos externos e internos 
se plantearon estrategias  las cuales van a permitir brindar un servicio de calidad, 
poder penetrar en el mercado y consolidar al Jardín de los Colibríes como un 
referente en el turismo para la ciudad de Pereira. Dentro de este contexto se 
resaltan la intensidad de las campañas publicitarias que se utilizaran para 
consolidad el producto, desestacionalizar la demanda y dar a conocer los diferentes 
servicios, además de esto es vital capacitar al personal  en los diferentes ámbitos 
para brindar un servicio de calidad, por último el jardín de los colibríes  enfocara 
todos sus esfuerzos para lograr certificaciones y cumplir a cabalidad con todos los 
requisitos que incluyan la sostenibilidad de la zona. 
 




OBJETIVOS A CORTO PLAZO (1 AÑO) Cumplir a cabalidad con los requisitos 
requeridos para tener una excelente atención al cliente y de este modo poder vender  
2.300 pasadías en el año. 
OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO (2 AÑOS) Utilizar las estrategias y medidas 
sostenibles para poder reducir en un 3% el consumo de agua y de luz en la empresa. 
OBJETIVOS A LARGO PLAZO (4 AÑOS) Ser reconocidos a nivel nacional e 
internacional como una de las empresas de venta de paquetes, con un margen de 












Llegar a posicionarnos para el 2021 como una de las empresas que brinda los 
mejores servicios turísticos de calidad e innovación a nivel nacional dirigido a 
estudiantes con carreras afines al ámbito ambiental e internacional en países como 
EEUU, Reino unido, Francia y Argentina, consolidándonos como un atractivo seguro 
y tranquilo,  con un excelente talento humano. 
 
4.4.2.5. VALORES CORPORATIVOS. 
 
LEALTAD   
Nuestros colaboradores trabajan en equipo, demostrando compromiso y respeto a 
los valores de la empresa, somos recíprocos con la confianza depositada en cada 
uno de nosotros. 
 
RESPONSABILIDAD 
Seremos cumplidores  de las funciones Asignadas. Nos comprometemos con los 
visitantes al servicio ofrecido bajo los parámetros de la calidad. 




Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo positivamente en el 
trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que produce resultados 
exitosos.  
 
EXCELENCIA EN EL SERVICIO 
Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las expectativas de 










Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con los cuales contamos, para 
alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los 
recursos y el tiempo disponibles. 
 
HONESTIDAD   
Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de un 
marco de franqueza y transparencia, tanto con la organización como consigo 
mismo. 
 
4.4.2.6. POLÍTICAS EMPRESARIALES 
 
Basadas en las normas que rigen al turismo en General la Finca Jardín de los 
colibríes con base en las siguientes leyes protege la integridad de sus empleados, 
clientes, proveedores y la biodiversidad con la que se cuenta en el predio y sus 
alrededores. 
 Ley 679 2001: La cual despacha un estatuto para prevenir y contrarrestar la 
explotación, pornografía y turismo sexual en menores. Encontrado en el 
artículo 44 de la constitución. 
 El Jardín De Los Colibríes cumple la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 
2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora 
silvestre. 
 El Jardín De Los Colibríes rechaza la comercialización y tráfico ilegal de 
bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 
de 1941, ley 397 de 1997  y su decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008. 
 
Tabla 10 Políticas empresariales. 
HORARIO DE TRABAJO 
1. La jornada de trabajo, durante los días laborables, será de 8:00 A.M. 
a 5:00 P.M. siempre y cuando no exista ninguna situación que afecte 
el normal desarrollo de las actividades. 
2. No se permitirá relaciones sentimentales entre los empleados de la 
Finca el Jardín De Los Colibríes  
 
SISTEMA PAGO DE LOS SALARIOS 
1. El pago al personal por concepto de sueldo se efectuará 
quincenalmente, los días 15 y 30 de cada mes, el cual se hará 




sueldo que cada uno devenga a la cuenta corriente o de ahorros del 
empleado.  
 
CAPACITACION DEL PERSONAL 
1. La finca jardín de los Colibríes se apegada a las políticas 
establecidas, de ofrecer servicios de calidad, mantendrá al personal 
motivado, capacitado y con la debida disposición para desempeñar 
sus funciones de manera eficiente 
2. La Comisión evaluará anualmente y formulará la política 
conjuntamente con el Gerente General, de las necesidades de 
adiestramiento y capacitación del personal de la Cooperativa 
Reservas. 
VACACIONES 
1. Las vacaciones pueden ser fraccionadas por acuerdo entre el 
empleado y la empresa, pero en todo caso, el empleado debe 
disfrutar de un período de vacaciones no inferior a una semana. 
Elaboración Propia 
 
4.4.2.7. CUADRO DE MANDO INTEGRADO 
 
En el siguiente cuadro se ve reflejado las cuatro (4) perspectivas correspondientes 
para aterrizar los objetivos empresariales planteados por la finca Jardín de los 
















Tabla 11 Cuadro de mando integrado 
 
Elaboración Propia 
OPTIMO TOLERANTE INACEPTABLERESULTADO ESTRATEGIAS
AMPRENDIZA
JE 
Capacitacion del personal, para 
generar mejor servico de atencion al 
cliente.
Establecer un plan de motivacion con 






# horas / # total de horas de 
capacitación 








PERSPECTIVA OBJETIVO UNIDAD MATA INDICADORES
10% 8% 5%
Aumentar ingresos semestralmente 10%Porcentaje
Semestre 2 – Semestre 1 = Total
Total / Semestre 1 * 100 = Variación 
Relativa % de ingresos.
10% 8%
Compra de materiales sostenible y reutilizables
FINANCIERA
Ahorrar semestralmente en compras Porcentaje 5%
Compras mes 2 – Compras mes 1 = 
Total
Total / Compras mes 1 * 100= 
variación relativa % de compras.
5% 4% 2%
5% Mejorando la calidad del servicio
Disminuir gasto dentro de la Finca el 
Jardin de los colibríes Porcentaje 10%
Registro diario  de contadores de agua 
y energía.
Creear convenios con proveedores, buscando facilidades 
de pagos
Atencion inmediata a la solicitud indicada por el cliente.
Cumplir las expectativas del cliente





Cumplir las necesidades del cliente
Aumentar la satisfaccion del cliente





Implementar una nueva 
comunicación con los proveedores
Adaptar los productos cuando sea 
necesarios a los cambios del mercado










# Solicitudes resueltas/ #total de 
solicitudes *100 = % respuesta 
inmediata al cliente.
# Clientes satisfechos / # total de 
encuestados *100 = % de satisfacción.
# Clientes inconformes / # total de 









# Canales nuevos / # total de canales * 
100 = % de implementación de 
nuevos canales.
# productos nuevos / #total de 






Buscar canaes de comunicación, para la mejora del 
servicio a nuetsros clientes y con nuestros proveedores
Estar en constante movimiento y bien informados para 
tener lo necesario de como se debera mover al cambio 
del mercado
Servicios electronicos, innovacion al prestar el servicio al 
cliente con excelente tecnologia
Elaboración de un plan anual de capacitacion, 
dependiendp del perfil o cargo a capacitar
Realizar actividades y motivadores que generen 






4.4.3. MANUAL DE ESTRUCTURA 
 
El jardín de los colibríes es una organización la cual  está  formada bajo la figura de 
un organigrama circular, donde el personal directivo, ejecutivo y operativo  giran en 
torno al cliente, es decir trabajan y dirigen todos sus esfuerzos para lograr la 
satisfacción total del cliente. En el siguiente organigrama está plasmado la manera 
en la cual está conformada el jardín de los colibríes como organización constituida, 
sus cargos y los diferentes niveles de mando. 
 
Tabla 12Sueldo del personal 
Nivel Cargo No. de 
Personas 
Escala Salarial 
Directivo Gerente 1 $ 3’000.000 
Ejecutivo Subgerente Adm. 1 $ 0 
Ejecutivo Subgerente Plan. 1 $ 0 
Operativo Operario Mantenimiento 1 $ 1’250.000 
Operativo Camarera-cocinera 1 $ 1’500.000 
Operativo Jefe servicios de alojamiento 1 $ 1’300.000 




Operativo Guía 2 $ 1’800.000 
  TOTAL $9’650.000 
Se identifica un total de pago a los empleados del jardín de los Colibríes de 
$9’650.000 sin las prestaciones correspondientes. 
 
4.4.4. MANUAL DE FUNCIONES  
 
En esta tabla se logra ver el formato del manual de funciones del Gerente y donde 
esta explicado claramente las funciones a cumplir en su cargo, los otros formatos 
de manual de funciones se pueden encontrar en el Anexo 0.5  
 
 
 Elaboración Propia 
MENSUAL
CUANDO SEA NECESARIO
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS                                                                                                                                                                              
CARGO:  Gerente                                                                                                                                                                                  
DEPARTAMENTO: Administrativo                                                                                                                                                 
PERSONAL A CARGO: subgerente de planeacion, subgerente admintrativo, subgerente 
de planeacion, operario de mantenimiento, camarera-cocinera, jefe de servicios de 
alojamiento, guía, masajista.     
planear y controlar las operaciones en curso del hotel bajo su supervisión de manera que produzcan un 
nivel de ganancias satisfactorias.                                                                             
FUNCIONES PERIOCIDAD
* Manejo de recursos internos.
* Verificar y controlar metas y objetivos
*Representar la empresa ante terceros.
* Crear, planear y desarrollar objetivos que lleven al 
crecimiento de la empresa.
*Trasmitir sentido de pertenencia, liderazgo y motivación 
a todos los empleados.
*Crear y mantener buenas relaciones con clientes, y 
colaboradores con el fin de garantizar el óptimo 





MANUAL DE FUNCIONES JARDIN DE LOS COLIBRÍES
NIVEL ACADEMICO:        Administrador turístico o Administrador de empresas
EXPERIENCIA:                  1 año de experiencia 
HABILIDADES:                 Altos conocimientos en gestión humana.
Debe poseer conocimientos de marketing, financieros, 
administrativos, de gestion y comunicacion.




4.5. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
 
Con la finalidad de reafirmar el compromiso sostenible por parte del Jardín de los 
Colibríes  implementara un sistema de gestión ambiental, el cual articulara los 




Hoy en día sin importar el tipo de organización, se ha tomado la postura de 
emprender revisiones o auditorias para medir con metas, objetivos  e indicadores  
el desempeño ambiental,  sin embargo las tendencias actuales por parte del 
mercado exige  un sistema de gestión  ambiental que soporte el compromiso de las 
organizaciones para minimizar los impactos generados en la elaboración del 
producto o servicio.  
 
En la industria turística es vital la implementación de esta herramienta en los 
ámbitos ambientales, socioculturales y económicos los cuales van ligados a un 
turismo sostenible el cual genera concientización y busca minimizar en gran 
cantidad todos los impactos que se generan al entorno.  La implementación de la 
norma NTS-TS la cual es la que regula los diferentes entes como el transporte, 
alojamiento, restaurantes y demás actores involucrados en el turismo, es hasta hoy 
en día la más importante, por ello surgieron métodos para facilitar el cumplimento 
de la norma  como lo son los sistemas de gestión ambiental. 
 
El presente modulo permite tener un panorama global acerca de la implementación 
del sistema de gestión ambiental para la elaboración del plan de negocios El Jardín 
De Los Colibríes, en donde de igual forma se evaluaran aspectos socioculturales y 
económicos además de los ambientales, por otro lado la metodología para realizar 
acciones de mejora continua, las respectivas políticas ambientales que rigen el plan 




Realizar un SGA que permita por medio de revisiones o indicadores medir el 
desempeño y la contribución del Jardín De Los Colibríes en aspectos ambientales, 
socioculturales y económicos, de igual manera efectuar acciones preventivas, 





Objetivos específicos.  
 Identificar  los posibles impactos que se pueden generar en la finca el Jardín 
De Los Colibríes debido a un posible tráfico de turistas. 
  Plantear medidas de correctivas, preventivas y de mejora para todos los 
procesos internos y externos que hacen posible el funcionamiento de la finca 
el Jardín de Los Colibríes. 
Implementar  un sistema de gestión ambiental que permita evaluar el desempeño a 




Dentro del marco de la elaboración del SGA se tomaron distintos aspectos que 
permiten asociar las diversas variables que presentan la actividad turística de 
manera sostenible, estos aspectos son: socioculturales, económicos y ambientales. 
Por lo tanto la implementación de del SGA aplica para el desarrollo de todas las 
actividades, procesos internos y externos, productos y los diferentes servicios que 
se llevaran a cabo en el Jardín De Los Colibríes, con la finalidad de preservar y 
conservar los recursos tanto naturales como culturales y por otra parte promover el 
desarrollo económico-social  de la zona de influencia. 
 
4.5.4. TÉRMINOS O DEFINICIONES 
 
Medio Ambiente: Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y 
aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra llamada 
biósfera, sustento y hogar de los seres vivos. 
 
Ciclo de vida del producto: Herramienta clave y sistemática dentro del análisis 
ambiental, que se utiliza para realizar el inventario de entradas y salidas que 
pertenezcan al sistema productivo o servicio. Permite hacer una valoración de los 
impactos ambientales potenciales asociados a las entradas y salidas, e interpretar 
los resultados del inventario como las fases del impacto y los aspectos significativos. 
 
Impacto Ambiental: Término que define el efecto que produce una determinada 
acción humana sobre el medio ambiente. Los efectos pueden ser positivos o 
negativos y se pueden clasificar en efectos sociales, efectos económicos, efectos 




Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades, productos o servicios de 
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
Planificación: La constituye una serie de propuestas de diseño, operaciones 
técnicas y actividades gerenciales que buscan la integración de la variable 
ambiental como parte del concepto y ejecución en el proceso constructivo de una 
obra. 
 
4.5.5. MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES  
 
En la siguiente tabla se evaluaron los distintos aspectos que se pueden ver 
relacionados con la actividad turística, para los talantes ambientales, socioculturales 
y económicos, de igual manera su respectiva acción de mejora. 
Tabla 13 Matriz de impactos y aspectos ambientales 
Elaboración Propia 


















Riego de plantas 









del recurso.  
 x Implementación del uso de agua lluvia, sistema de riego el cual traerá 













 x Implementación de sistemas ahorradores de agua en las griferías, los 
retretes utilizaran un sistema seco, donde no se necesita agua 
simplemente cenizas, en las duchas habrá un reloj que permitirá 
reducir el tiempo de baño a 3 minutos como máximo, programas de 
concientización y educación ambiental y por ultimo vallas ilustrativas. 













desmedido de la 
energía, efecto 
invernadero y 
deterioro de la 
capa de ozono 
 x Utilización de bombillos LED, Cortes de energías, de energía después 
de las 9:00Pm, Solo abra un tv ubicado en la zona social, Pocos 
tomacorrientes, no habrá aire acondicionado, se prestara el servicio 
de lavandería solo una vez al día, Programas de educación ambiental, 
















 x Reciclar, reutilizar, reducir. Selección de materiales, programas para 





















  Implementar el uso de detergentes, productos de aseo y jabones 
amigables con el medio ambiente. De igual manera reducir su uso. 
Buscar alternativas para un abono limpio y pesticida que genere el 
menor impacto posible 
Contaminac
ión auditiva. 
Senderismo Pérdida o 
deterioro de la 
fauna (Aves)  
  Concientizar a los visitantes para disminuir la contaminación auditiva 











Senderismo Crear conciencia 
ambiental y 
educativa para 
generar el menor 
impacto posible 
al entorno 
x  Ayudar Por medio de vallas, charlas, videos y demás ayudas, para 
facilitar la generar y fortalecer la conciencia ambiental y contribuir a la 









x  Publicidad en gran parte se va a hacer virtual, por medio de una 
plataforma web, redes sociales y correos masivos, además de esto se 
implementara la estrategia de reciclar, reducir y reutilizar. 





daño del efecto 
invernadero y 
deterioro de 
capa de ozono 
x  No se implementara el uso de aire acondicionado, solo habrá una 
nevera con el fin de reducir la emisión de gases y químicos que 
general el deterioro de la capa de ozono y del entorno 
 Entrega de 
souvernirs 





















contra de la 
explotación 
laboral y sexual 
de niños y 
adolecentes 





x  Programas de educación social y compañas en contra del turismo 
sexual y la explotación laboral. 
Apoyo 




Acoger a la 
comunidad para 






integral para la 
sociedad y 
comunidad 
x  Generar empleo a las comunidades aledañas o en su defecto crear 
alianzas estratégicas con algunos productos que se gestionen en la 
zona  
Conservaci











cultural y dejar el 
legado a futuras 
generaciones 
x  Capacitación para empleados, comunidad y turistas para salvaguardar 




















laboral a la 
comunidad 
Ampliación de la 
oferta laboral y 
turística del 
sector  



















x  Efectuar a cabalidad, con los planes de salud ocupacional 
establecidos para el jardín de os colibríes.  
Aporte a las 
comunidade
s locales  
Fomentar a la 
inclusión de las 
comunidades 









sociales  y 
culturales 
x  Fomentar charlas para la elaboración de proyectos para la comunidad  
Compras Apoyar a la 
compra y venta 
de productos 
sostenibles y 
hechos por la 
comunidad 
Crecimiento 
sostenible en la 
región  













x  Capacitación a los empleados para desarrollar sus aptitudes y así 




4.5.6. PORPUESTA BASADA EN LOS REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD 
 
A continuación en la tabla a mostrar se hace referencia a la implementación de la 
norma NTS-TS 002 para la Finca El Jardín De Los Colibríes, la cual estipula el 
cumplimiento y el compromiso por parte de la organización con todos los 
requisitos de sostenibilidad. 






Requisito Plan de acción
Requisitos legales 
El "El Jardin De Los Colibries"debe establecer, implementar y 
mantener un procedimiento documentado donde se garantice 
el cumplimiento de la norma en los aspectos turísticos, 
ambientales,





 Sistema de gestión 
para la sostenibilidad
El "El Jardin De Los Colibries"debe establecer, implementar y 
mantener un sistema de gestión para la
sostenibilidad que cumpla los requisitos mínimos 
establecidos en la NTS-TS 002
Política de sostenibilidad 
El "El Jardin De Los Colibries" debe definir un apolitica de 
sostenibilidad la cual debe tener objetivos y metas 
cuantificables, ademas debe ser trasmitida al personal y a 
turistas.
Monitoreo y seguimiento
El "El Jardin De Los Colibries" debe implementar un procesos y 
procediminetos documentados, en donde se realice el 
monitoreo de los metas y objetivos para garantizar el 
cumplimiento de la norma.
Compras
El "El Jardin De Los Colibries" debe adquirir bienes y servicio 
que esten ligados a la sostenibilidad y afines con las politicas 
de manejo ambiental.
Autoridad y responsabilidad
El "El Jardin De Los Colibries" debe participar activamente y 
asumir la responsabilidad del cumplimineto de todas normas 
involucradas.
 Información y capacitación
El "El Jardin De Los Colibries" debe contar con programas de 
capacitacion para asegurar el cumplimiento de la norma, el 




El "El Jardin De Los Colibries"debe establecer, implementar y 
mantener procedimientos documentados
para identificar y responder a posibles situaciones de 
emergencia y accidentes potenciales que puedan impactar 
negativamente el ambiente, y éstos deben ser
comunicados a los empleados, huéspedes y clientes.
 Mejora continua
El "El Jardin De Los Colibries" debe establecer y plantear 
acciones de mejora continua por medio de matrices, las 
cuales contribuiran al mejoramiento de actividades en el 
ambito sostenible.
Áreas naturales
El "El Jardin De Los Colibries" debe promover un 
comportamineto responsable  con todos sus recursos,ademas 














 Protección de flora y fauna 
El "El Jardin De Los Colibries" debe documentar las especies 
de fauna y flora que se encuentran ubicadas en su interior, 
ademas de esto cumpli con todo los requisitos legales que 
protegen la biodiversidad y transmitirlo a huéspedes y 
empleados.
Gestión de agua
El "El Jardin De Los Colibries"debe registrara y monitoreara el 
consumo de agua con el fin de ahorrar, ademas debe 
implementar procesos para el uso eficiente del recurso y velar 
por que empleados y huéspedes tengan un sentido de 
pertenencia con el ahorro del recurso hidrico.
Gestión de la energía 
El "El Jardin De Los Colibries" regristrar y monitorear el 
consumo de energia con el fin de ahorrar, debe implementar  
programas de ahorrro,ademas de eso monitoreo a equipos 
para que reduscan el consumo y comunicarselo a huespedes y 
empleados.
Consumo de productos 
El "El Jardin De Los Colibries" debe minimar impactos 
mediante la compra de jabones, detergentes, abonos, 
pesticidas, aerosoles y demas, amigables con el medio 
ambiente. Ademas reducir las cantiades de material impreso, 
el uso de aire acondicionado, refrigeradores y todo esto 
trasmitirlo a empleados y huespedes.
 Manejo de residuos
El "El Jardin De Los Colibries" debe establecer e implementar 
programas de manejo de reciduos, solidos, l iquidos y 
peligrosos los cuales deberan ser registrados y deben ser 
trasmitidos a huéspedes y empleados.
 Manejo de la 
contaminación 
atmosférica, auditiva y 
visual 
El "El Jardin De Los Colibries" debe identificar los posibles 





El "El Jardin De Los Colibries" participara activamente en 
campañas,capacitaciones y moviminetos que promuevan  la 
participacion ambiental en la zona, alrededores y otras 
regiones.
Patrimonio cultural
El "El Jardin De Los Colibries" debe promover la gastronomia, 
costumbres, manifestaciones artisticas que contribuyan a la 
salvaguardia del patrimonio cultural, ademas se compromete 
con el cumplimiento de todas las leyes competentes y esto 




Prevención y manejo 
de impactos sociales 
negativos
El "El Jardin De Los Colibries"debe adelantar acciones para la 
prevención del comercio sexual de menores de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 
Contratación y 
capacitación de las 
comunidades locales 
El "El Jardin De Los Colibries" debe apoyar al crecimineto de la 
comunidad local, por medio de la compra de sus productos, 






El "El Jardin De Los Colibries" debe  apoyar la 
comercializacion de microempresas, artesanias y demas 
productos  de origen local.
Seguridad 
El "El Jardin De Los Colibries" debe implementar acciones que 
garanticen la seguridad del sitio, empleados, turistas y el 






El "El Jardin De Los Colibries" debe diseñar e implementar un 





4.5.6.1. CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
 Ayúdenos a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que no sean 
cumpliendo con la ley 1336…para que no sean víctimas de abuso sexual.  
 Antes de visitar el eje cafetero, entérese de sus áreas protegida y espacios 
verdes ricos en flora y fauna con especies endémicas.  
 Compre artesanía de la región para que apoye a las comunidades y conozca 
sus expresiones artísticas convertidas en hermosos suvenires. 
 Atienda las sugerencias del Hotel para sea parte del buen uso del agua y la 
energía y todo lo demás que ayude a él buen manejo para contribuir al 
entorno. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ley 1336 de 2009, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha elaborado un modelo de Códigos de 
Conducta, el cual de acuerdo a lo estipulado en esta Ley deberá ser adoptado y 
cumplido por todos los prestadores de servicios turísticos.  
 Abstenerse de ofrecer en los programas de promoción turística y en planes 
turísticos, expresa o subrepticiamente, planes de explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes. 
 Denunciar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y demás 
autoridades competentes, los hechos de que hubiere tenido conocimiento por 
cualquier medio, así como la sospecha de estos, relacionados con 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y asegurar que al interior 
de la empresa existan canales para denunciar ante las autoridades 
competentes tales hechos. 
 
4.5.6.2. PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA 
 
Después de identificar los diferentes aspectos que están ligados al entorno de la 
actividad turística en la finca El Jardín de los Colibríes, se plantearon diversos 
planes acción para minimizar y disminuir los distintos impactos, conflictos y 
problemáticas que se podrían generar, por otra parte brindar un servicio de calidad 
y excelencia es vital para la satisfacción de cliente, es por eso que diseñaron 
alternativas para optimizar  los procesos, procedimiento y protocolos. Ver tabla de 







4.5.6.3. PROCEDIMIENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
A continuación se mostrará una tabla para la capacitación y sensibilización en la 
finca jardín de los colibríes, pues el mal manejo de los recursos naturales dentro y 
fuera de la finca por parte de los visitantes o las personas locales, puede llegar a 
afectar las actividades y el compromiso que tiene la empresa con el entorno y la 
comunidad, por lo que es importante  y necesario establecer medidas de conductas 
para los turistas, empleados y locales. 




4.5.6.4. CRITERIO DE COMPRAS 
 
En la Finca Jardín de los colibríes se implementaran acciones que ayuden con el 
ambiente, de este modo tendremos alianzas estratégicas con proveedores que 
manejen sellos verdes o un proceso de reciclaje y reutilización, así mismo se 











*Generar sistemas de control que 
mitiguen el impacto negativo del aire. 
*Capacitación a empleados, para 
prevennir los impactos.
TIEMPO







Sub gerente de 
planeación
Sub gerente de 
planeación
Agua
*Implementar programas para el 
cuidado de los nacimientos cercanos. 
*Capacitar a los turistas, sobre el 
proceso de recolección de agua lluvia.
Sub gerente de 
planeación
*Desarrollar programas y 
capacitaciones educativas para los 
empleados.                                                     
*Generar programas y actividades 
educativas para los turistas                      
*Capacitar a la Localidad para que 
tengan el cuidado adecuado de sus 
zonas privadas.                                               











 Café (se reciclaran las bolsas y se devolverán al proveedor)  
De este modo se ayudara a las comunidades locales mediante la compra de estos 
productos, que permiten el desarrollo económico, de las microempresa. 
 
4.5.6.5. POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 
 
El Jardín De Los Colibríes es un establecimiento el cual está 100 % comprometido 
con la prestación de servicios que cumplan con los requisitos legales  y estándares 
que contribuyan a la sostenibilidad del entorno, de igual manera se rigüe por los 
lineamientos de prácticas ambientales con el fin de minimizar los impactos negativos 
que generan la actividad turística, además favorece al crecimiento integral de la 
comunidad en aspectos socioculturales, económicos y naturales. Por ende 
aceptamos la responsabilidad implementando planes de gestión ambiental siempre 
teniendo como horizonte la sostenibilidad. 
 
4.6. MÓDULO DE FINANZAS 
 
En el siguiente módulo se analizaran los diferentes procesos que se necesitaran 
para la iniciación del plan de negocios, inversión inicial, egresos y el  flujo de caja 
son pasos vitales para  generar una proyección estimada y poder  saber la viabilidad 




El primer paso del  presente modulo consiste en identificar los recursos necesarios 
para que la implementación del Plan de Negocios para la Finca El Jardín De Los 
Colibríes comience con su ejecución, a continuación la tabla N° 15 de Inversión  la 
cual describe los recursos que se requieren y su valor total convirtiéndose este en 














Para la inversión inicial se tuvieron en cuenta algunos activos fijos como  muebles, 
enceres, equipos tecnológicos y la adecuación y reforma de las instalaciones y 
terrenos, se estima que para un funcionamiento inicial óptimo se requiere alrededor 
de  116’000.000  de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 
 Adecuaciones de senderos rudimentarios (350mts), delimitaciones de 
senderos y pasamanos 15’000.000  de pesos. 
 Reforma y ampliación de la planta física  50´000.000  de pesos 
 Publicidad inicial, que tiene como finalidad dar a conocer la finca El Jardín 
De Los Colibríes  a turistas nacionales y extranjeros 8´000.000  de pesos. 
 Evento de inauguración 5´000.000 de pesos 
 Muebles y enceres, tales como camas, escritorios, mostradores, nocheros, 
etc. 30´000.000 de pesos.  
 Equipos tecnológicos, cámaras de seguridad y computador de mesa. 
5´000.000 de pesos 







3 Publicidad Inicial $8,000,000
4 Inauguración $5,000,000
5 Muebles y Enceres $30,000,000
6 Equipos Tecnologicos $5,000,000








Para la implantación del plan de negocios para la Finca jardín de los colibríes no se 
realizaran prestamos con entidades financieras, Teniendo en cuenta que el 
inversionista mayoritario va a aportar el total del capital para el proyecto que 
equivale a ciento dieciséis millones  ($116.000.000) de pesos; se acordó con él, que 
este capital de la inversión deberá ser restituido en una termino de Treinta y seis 
meses (36), por lo tanto cada doce (12) meses se le deberá entregar la suma de 
Treinta y ocho millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y seis 
($38.666.676), lo que nos indica que cada mes el deberá recibir la suma de tres 
millones doscientos veintidós mil doscientos veintitrés ($3.222.223) y así de este 
modo poder devolverle el capital invertido. 
 
4.6.3. FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja permite  tener un panorama amplio de cómo se proyecta los activos 
monetarios o dinero en efectivo para los siguientes 10 años, dentro de la tabla N° 
17 Flujo de caja, en donde se puede observar que para el momento cero (0) se 
estima que el total de ingresos  es de 335’953.430 de pesos, por otra parte  se 
aprecia que para el total de egresos  hay una suma total de 267’776.676 de pesos, 
dejando como resultado  38´162.688 de pesos en el flujo de caja. Para los próximos 
años se tuvo en cuenta un incremento del 5% en relación a la inflación o IPC, lo cual 
permite hacer una proyección  anual de los siguientes 10 años, cabe resaltar que 
para el tercer año  el dinero de la inversión inicial es recuperado en su totalidad, de 
este modo se puede concluir que el flujo de caja tendrá un balance positivo, 
obteniendo libertad financiera  la cual permite  realizar futuras adecuaciones  en las 













Tabla 17 Flujo de caja 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IPC 5% 2% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
A= $ 3,222,223 10%
M OM ENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numero de visit ant es y/ o 
huéspedes.
2875 3018.75 3169.6875 3328.171875 3494.580469 3669.309492 3852.774967 4045.413715 4247.684401 4460.068621 4683.072052
Precios $ 116,853 $ 119,190 $ 121,574 $ 124,006 $ 126,486 $ 129,016 $ 131,596 $ 134,228 $ 136,912 $ 139,651 $ 142,444
Ve nt a s $ 335,953,430 $ 359,806,124 $ 385,352,358 $ 412,712,376 $ 442,014,954 $ 473,398,016 $ 507,009,275 $ 543,006,934 $ 581,560,426 $ 622,851,216 $ 667,073,653
TOTAL I NGRES OS $ 335,953,430 $ 359,806,124 $ 385,352,358 $ 412,712,376 $ 442,014,954 $ 473,398,016 $ 507,009,275 $ 543,006,934 $ 581,560,426 $ 622,851,216 $ 667,073,653
Gast os f ijos $ 233,276,676 $ 244,940,510 $ 257,187,535 $ 270,046,912 $ 283,549,258 $ 297,726,721 $ 312,613,057 $ 328,243,709 $ 344,655,895 $ 361,888,690 $ 379,983,124
Cost os variables $ 34,500,000 $ 38,036,250 $ 41,934,966 $ 46,233,300 $ 50,972,213 $ 56,196,865 $ 61,957,043 $ 68,307,640 $ 75,309,173 $ 83,028,364 $ 91,538,771
COS TOS  VARI ABLES / UND $ 12,000 $ 12,600 $ 13,230 $ 13,892 $ 14,586 $ 15,315 $ 16,081 $ 16,885 $ 17,729 $ 18,616 $ 19,547
GAS TO FI NANCI ERO
Inversión inicial $ 0 $ 38,666,676 $ 38,666,676 $ 38,666,676
TOTAL EGRES OS  $ 267,776,676 $ 321,643,436 $ 337,789,177 $ 354,946,888 $ 334,521,470 $ 353,923,585 $ 374,570,100 $ 396,551,350 $ 419,965,068 $ 444,917,053 $ 471,521,895
FLUJ O DE CAJ A $ 38,162,688 $ 47,563,181 $ 57,765,488 $ 107,493,484 $ 119,474,431 $ 132,439,176 $ 146,455,584 $ 161,595,358 $ 177,934,163 $ 195,551,758
F LUJO D E C A JA  






La trasformación de materia prima, insumos y la planificación de las diferentes 
actividades  que se llevaran a cabo  durante la prestación del servicio turístico, 
implican un desembolso  o una salida de recursos financieros, esta actividad se 
divide en dos factores, el primero de ellos son los gastos fijos los cuales hacen 
referencia a todos aquellos insumos que se utilizan sin importar si hay presencia de 
clientes o no, el segundo factor que se analizó fueron los costos variables  los cuales 
dependen directamente del número de turistas que visiten  La Finca El Jardín De 
Los Colibríes, a continuación las tablas N° 18,19 y 20  descriptivas de los factores 
nombrados: 
Tabla 18 Gastos Fijos 
 
Elaboración Propia 
Dentro de contexto se puede concluir que para los gastos fijos mensuales se 
necesitan alrededor de 19’439.723 de pesos  distribuidos en agua, energía, gas, 








5 Documentos Legales $34,000



















Los costos variables son directamente proporcionales al número de llegada de 
turistas, es decir en cuanto aumente el número de turistas que adquieran los 
servicios, inmediatamente aumenta los costos variables, es por eso que se tuvo en 
cuenta el valor unitario de los insumos que se requieren para cada turista dentro de 
su visita al Jardín De Los Colibríes, obteniendo un promedio entre el alojamiento y 
el pasadía  del costo variable de 12.000 pesos, los cuales se obtuvieron de la suma 
del total de los costos variables de alojamiento (7.000) y los costó variables del 








COSTOS VARIABLES POR VISITANTE ALOJAMIENTO
ITEM DESCRIPCIÓN VALOR
1 Souvenir $5,000
2 Estan de Frutas $4,000
3 Refrigerios $3,000
4 Agua $2,000
5 Seguro  $3,000
Total $17,000






En el siguiente punto se hace una estimación, relacionando el precio de los servicios 
y el número de visitantes que se proyecta para cada mes del año teniendo en cuenta 
las temporadas altas y bajas que se presentan durante todo el año, sin embargo 
para el jardín de los colibríes es un objetivo desestacionalizar la demanda con la 
finalidad de que el porcentaje de ocupación sea más uniforme y poder fortalecer los 
meses relacionados con la temporada baja. 
Tabla 21 Ingresos 
 
Elaboración Propia 
Para la realización de la tabla de ingresos se tuvo en cuenta la inclusión de los 
servicios de alojamiento y la realización de un pasadía,  los cuales tiene un costo 
unitario de 135.473 en promedio para el alojamiento y de 80.000 para el pasadía, 
posteriormente se identificaron los meses de temporada alta siendo enero, junio, 
julio, noviembre y diciembre los que tienen una mayor participación en los índices 
de ocupación, dentro de este marco se estimó para cada mes un supuesto de los 
visitantes que podrían llegar a consumir los diferentes servicios, finalmente se 
proyectó el número de ingresos para cada mes dependiendo de la temporada del 
año, obteniendo un total anual de ingresos de 335´953.430 de pesos. 


































































5. CONCLUSIONES  
 
 El Mercado objetivo tiene una inclinación hacia los turistas extranjeros, 
proveniente de países como Estados Unidos y Reino unido, debido a su 
perfil, sus necesidades y gustos encajan que encajan perfectamente para la 
producción de paquetes turísticos en la finca El Jardín De Los Colibríes. 
 
 Actualmente la demanda existente en la ciudad de Pereira para la 
comercialización y venta del producto o servicio del Jardín De Los Colibríes 
está en crecimiento, esta muestra una tendencia a que en los próximos años 
aumentara el número de turistas que buscan actividades experienciales, 
relacionadas con la naturaleza (Fauna, flora y entorno) y procesos 
sostenibles que promuevan el cuidado del medio ambiente. 
 
 Al tener claro la ventaja competitiva frente, se puede decir que el valor de las 
actividades no solo radica en nuestra propuesta de valor sino en la delantera 
que podemos tomar frente a la competencia indirecta. 
 
 Después de realizar un estudio exhaustivo   sobre el área de influencia se 
llegó a la conclusión de  que el jardín de los colibríes  en un proyecto pionero 
una incursión del turismo para esta zona, convirtiéndose en un nuevo 
referente para el desarrollo local y regional. 
 
  El manejo de los impactos ambientales del proyecto son  vitales para poder 
realizar un manejo adecuado de las actividades y la prestación de servicios, 
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ILUSTRACION DE LA ACTIVIDAD
DURACION DE LA 
ACTIVIDAD
PROCEDIMIENTO PROTOCOLO
HERRAMIENTAS DE LA 
ACTIVIDAD
#1. Saludo y charla de 
induccion, presentacion 




1. El grupo se ubicara en 
el kiosko.
2. El Guia procede a 
iniciar la induccion.
Saludo de bienvenida y presentacion de cada 
uno de los integrantes del grupo
1. Buenos dias mi nombre es Simón Vallejo / 
Vivian cruz, a continuacion se iniciara el 
sendero de los sentidos, donde se pueden 
observar alrededor de mas 50 aves según la 
estacion, coleccion de heliconias, 
orquideas,bromelias y en general una amplia 
diversidad de fauna y flora. estamos 100% 
comprometidos con las practicas sostenibles 
(Explicacion)
2.a continuacion vamos a ver un cortometraje 
(Consientisacion,educativo)
3. a cada uno se le entrego una ficha la cual 
podran ir llenando, es por eso que deben esta 
atentos a las diversas especies de fauna y flora 
que encuentren en el recorrido
4.por favor evitar dejar residuos durante el 
recorrido, sigan los senderos delimitados, 
prenda sus camaras fotograficas y que disfruten 
el recorrido
1. video educativo 
introductorio
2.recomendaciones, no 
dejar residuos sólidos, 
llevar binoculares, 
camara y usar ropa 
oscura, bloqueador.
3.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.
#2. Introdución e Inicio 




1. El grupo ira 
caminando hasta el 
punto de inicio del 
sendero
2. El guia se ubicara de 
manera estrategica para 
que todos lo puedan 
escuchar y ver 
atentamente.
1. estamos ubicados en la finca el "Jardin De 
Los Colibries", donde actualmente se han 
identificado 8 especies de ellos. ( Descripcion 
de los Colibries) 
2.actialmente aplicamos practicas de 
sostenibilidad con el fin de contribuir al ahorrro 
del recurso hidrico, ahorro de energia,cuidado 
de la fauna y flora, igualmente compramos 
jabones, limpidos, quimicos y elemnetos de 
aseo amigables con el medio ambiente.
3. la casa( Hotel) en varias partesde ellas tiene 
vasijas fabricadas a mano, tejidas a mano, de 
diferentes lugares de pais apoyando y 
rescatando el patrimonio inmaterial.
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.
2.valla educativa e 
informativa





1. El grupo ira 
caminando hasta la 
proxima estacion
2. el guia se ubicara 
adelante del grupo, en 
caso de que se pueda 
visualizar alguna especie 
de fauna o flora 
representativa, dara 
explicación.
3.Explicacion sobre las 
diferentes clase de 
Heliconias
4. Momento de 
Contemplacion y disfrute 
del entorno.(Vista)
1. esta plata que ven es una heliconia longa, la 
heliconia es una planta que se da en 
ecosistemas tropicales y puede llegas a medir 
hasta mas de 7 metros, son conocidas como 
aves del paraiso o pinzas de langosta por su 
forma y y sus colores tan llamativos
2. en este punto ustedes pueden apreciar las 
difrentes clases y especies de Heliconias, 
puden tomar fotografias y cualquier inquietud 
con mucho gusto se las resolvemos.
3. como datos curioso su nombre viene del 
griego Helicon que hace referencia a una 
montaña donde se reunian las musas de la 
mitologia griega y por otra parte contribuye a la 
proteccion del agua y atraen a los colibries.
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.







#4. Estación Arboles 
Frutales




1. El grupo ira 
caminando a la proxima 
estación.
2. el guia se ubicara 
adelante del grupo, en 
caso de que se pueda 
visualizar alguna especie 
de fauna o flora 
representativa, dara 
explicación.
3. explicacion de las 
diferentes calses de 
arboles frutales 
4. Turista tendra 
Experiencia con los 
sentidos.(Tacto y Gusto) 
1. en este lugar podemos observar diferentes 
arboles frutales como limon, naranjas, 
guayabas dulces, guayabas agrias, ademas de 
esto el sector es reconocido por su produccion 
de piña
2. a continuacion vamos a coger algunas 
naranjas , guayabas para probarlas y sentir los 
diferentes sabores, acido, agrio, dulce. de igual 
manera se hara con la piña.
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.
2.Refrigerio stand de 
frutas tropicales




1. El grupo ira 
caminando a la proxima 
estación.
2. el guia se ubicara 
adelante del grupo, en 
caso de que se pueda 
visualizar alguna especie 
de fauna o flora 
representativa, dara 
explicación.
3. Explicacion acerca de 
la thunbergia
4. los turistas entraran 
uno por uno, alli 
realizaran un actividad de 
identificacion de la flora
1.En este punto encontraremos diferntes tipos 
de flora, pero nos enfocaremos en solo dos de 
ellas, una sera la que adorna el tunel y cae 
sobre nosotros y la otra es la que encotramos 
finalizando el tunel, cuando las tengamos 
identificadas realizaremos la siguiente actividad.
2.Cada uno de ustedes debera primero cerrar 
sus ojos y en 1 minuto deberan sentir la textura 
de estas dos flores y anotar en sus libretas a 
que se asemejan o que sensacion tienen al 
tocarlas.
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.
2.valla educativa e 
informativa




1. El grupo ira 
caminando a la proxima 
estación.
2. el guia se ubicara 
adelante del grupo, en 
caso de que se pueda 
visualizar alguna especie 
de fauna o flora 
representativa, dara 
explicación.
1.Bueno, en este sitio deberan de nuevo cerrar 
sus ojos, pero yo pasere por el barazo de 
ustedes algo y ese algo es el que deberan 
identificar, lo identificaran en la flora que tienen 
a su alrededor y deberan explicar porque creen 
que fue esa que eligieron.
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.





1. El grupo ira 
caminando a la proxima 
estación.
2. el guia se ubicara 
adelante del grupo, en 
caso de que se pueda 
visualizar alguna especie 
de fauna o flora 
representativa, dara 
explicación.
3. el turista encontrara 
un escenario en donde 
podran interactuar y 
tomarse fotografias para 
capturar buenos 
momentos.
1.Nos encontramos en el ##########, 
escenario diseñado para que ustedes se 
puedan tomar una buena fotografia y se lleven 
un excelente recuerdo de esta experiencia.
2.ahora cada uno de ustedes podra pasar y 
ubicarse en el escenario, que los disfruten.
1. Camara fotografica
2. Escenario para 
fotografia
3. Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 




1. El grupo ira 
caminando a la proxima 
estación.
2. el guia se ubicara 
adelante del grupo, en 
caso de que se pueda 
visualizar alguna especie 
de fauna o flora 
representativa, dara 
explicación.
3. explicacion acerca de 
la Guadua, su importacia  
a nivel ambiental y la 
relacion con el recurso 
hidrico.
1.En este punto nos encontramos en un 
ecosistema rodea por Guadua, también llamado 
Bambu o Cañazas, la guadua tiene una 
importancia a nivel ambiental y es la de ayudar 
al a conservacion del recurso hidrico y 
contribuye con la buena calidad del aire, 
ademas de esto se convierte en una gran 
alternativa para la construccion debido a sus 
componentes y a que conserva su buen estado 
durante mucho tiempo, respecto a la calidad de 
agua, podemos observa la quebrada (Señala el 
Guia) alli se pueden encontrar tortugas, ranas y 
distitas especies de fuana silvestre.
2. la guadua tiene distintos ciclos de vida como 
los son el brote, guadua biche, guafdua adulta y 
guadua seca(Guia explica cada fase)
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.




















1. el grupo ira caminando 
hasta ingresar al vivero
2. el gui se ubicara de 
manera estrategica 
donde todos lo puedan 
ver y escuchar
3. explicacion acerca de 
las bromelias, orquideas 
y anturios.
4. el turista tendra la 
oportunidad de participar 
en el proceso de sembrar 
su propia semilla.( Tacto)
1.estamos encontrados en el vivero, el cual 
cuenta con una colección de ordiquedas dentro 
de ella esta Cattleya y otra especiaes las 
cuales observaremos a continuacion, dentro de 
esta colección también hay diferentes espeies 
de Bromelias las cuales juegan un papel muy 
importante en el equilibrio biologico y actuan 
como micro escosistemas para insectos y 
ranas, ademas de eso contamos con bromelias
2. Es de resaltar que el vivero cuenta con un 
sistema de aguas lluvias con el fin aprovechar el 
recurso hidrico y poder generar un sistema de 
riego optimo para las plantas
3.cada uno de ustedes( Grupo) tendra la 
oportunidad de sembrar su propia planta de una 
manera didactiva, es por eso que se le 
entregara una maceta y a continuacion se les 
dara la explicacion de como lo deben hacer y 
como es el cuidado de dicha planta .
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.
2. valla educativa e 
informativa





1. El grupo ira 
caminando  hacia el 
sendero de las 
aromaticas
2. El Guia se ubicara 
adelante y a medida que 
va avanzando, explicara 
las direntes especies de 
aromaticas.
3. el grupo interactua con 
las aromaticas (olfato, 
tacto) 
4. cada turista hara su 
propia infusion aromatica 
(Gusto)
5. Aromaterapia Grupal
1.este sendero es llamado el Camino de Las 
Aramotica, en donde iran por una transicion de 
plantas medicinales y aromaticas, actualmente 
contamos con calendula, limoncillo, tomillo, 
laurel, boldo, manzanilla, apio , etc, etc
2. al final del recorrido el grupo tendra la 
oportunidad de realizar una infución  con fruta y 
laplanta aromotica que quiera probrar.
3.Para finaliza el sendero el grupo se dispondra 
a una terapia grupal( Aromaterapia) la cual por 
medio de los olores percibidos  hace que el 
organismo actua y optenga beneficios.
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.
2.valla educativa e 
informativa
3. materiales para la 
infusion de aromaticas
4. Salon para actividad 
de aromaterapia.
#11. Apreciacion del 
paisaje, fauna y flora.
Acumulado:4.20
Parcial:40 min
1. el grupo se dirije hacia 
el miradoor
2. El guia deja que el 
grupo se disperse con el 
fin de interactuar con el 
medio. (Vista, Escucha)
1. el turista tendra la oportunidad de 
dispersarce, de apreciar y contemplar el 
paisaje, y todo lo que el entorno le ofrece (fauna 
y flora) igualmente es la oportunidad de 
socializar las fichas con las especies de fauna 
y flora que encontraron durante el recorrido. 
1.Ficha de las especies 
de fauna y flora que se 
pueden encontrar en el 
recorrido, lista de 
chequeo.
2.valla educativa e 
informativa 
3.estructura en guadua, 
"mirador de los sentidos"
4. camaras fotograficas, 
binoculares
5. cascos y puntos de 












En la Finca Jardín de los Colibríes déjate envolver  con el trino de las aves, en donde 
los sonidos  te transportaran a un mundo lleno de magia,  tranquilidad y confort 
durante su recorrido, además  disfruta del aroma de las flores, la frescura del viento 
que atraviesa los guaduales, acompañado del dulce sabor de las frutas tropicales de 
la región 













Descansa en un lugar donde descubrirás las hermosas manualidades de los artesanos de cada 
rincón de Colombia y despierta con el maravilloso cantar de las aves que anuncian el comienza de 
un nuevo día lleno de experiencias, en un entorno natural. 




































INVESTIGACION DE MERCADOS PARA EL PLAN DE NEGOCIOS FINCA 
“JARDIN DE LOS COLIBRIES”. 
 
Señor Turista: Somos 
estudiantes de la Universidad 
Tecnológica De Pereira, Agradecemos 2 minutos de su 
tiempo para responder dicha encuesta, Estamos realizando un estudio de Mercado 
con el fin de lanzar una oferta única e innovadora para la región, Su opinión es muy 
importante para nosotros. 
Fecha:                                                               Lugar:                                             Encuesta 
No: 
Nombre y apellidos del encuestado:  
1) ¿Cuál es su Rango De Edad?: 
A) 18-25 años       B) 26-35 Años       C) 36 – 45 Años 
D) 45-55 Años       E) 56-65 Años       F)Más de 65 Años 
 
2) ¿Lugar de procedencia? 
A) Norte América       B)Inglaterra        C)Francia 
D) Suramérica               E) Otro. 
Cual________________________________ 
 
3) ¿Cuál Es Su Ocupación? 
 A) Estudiante                    D) Empleado        C) Empresario 
 B) Empresario                   E) Otro. Cual_______________________________  
 
4) Generalmente cuando realiza un viaje, usted lo hace: 
A) Solo                                             C) Con su pareja  
B) Con su grupo familiar              D)Con sus amigos  
 
5) ¿Qué le gustaría conocer de su lugar de destino?: 
A) Cultura                                      C) Naturaleza 
B) Gastronomía                            D) Otro. 
Cuales_______________________ 
 
6) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un paquete turístico el cual agudizara 
sus sentidos en un entorno 100% natural y sostenible?  
A) 20.000- 49.000                        C)50.000 – 99.000 





7) Generalmente cuando está de viaje, ¿Cuántos días se aloja en su lugar de 
destino’? 
A) 1 a 3 Días                                   C)1 Semana 
































CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS                                                                                                                                                                              
*Creacion de metodos que permitan optimizar el 
funcionamiento de la empresa
SEMESTRALMENTE
*Mantener y crear buenas relaciones con el cliente DIARIAMENTE
*Definir y orientar de manera efectiva procesos que 
lleven a la mejora de la empresa
CUANDO SEA NECESARIO
*Realizar medicion de la efectividad de los procesos de 
la empresa.
SEMESTRALMENTE
CARGO:  Subgerente Administrativo                                                                                                                                                                                  
DEPARTAMENTO: Administrativo                                                                                                                                                 
PERSONAL A CARGO: subgerente de planeacion, operario de mantenimiento, camarera-
cocinera, jefe de servicios de alojamiento, guía, masajista.  
manejar de manera eficiente operaciones financieras que ocurren dentro de la empresa, así como 
mantener la contabilidad del hotel al día, reportando y proporcionando los estados financieros                                                                                        
FUNCIONES PERIOCIDAD
*Supervisar manejo de personal DIARIAMENTE
*Crear, planear y desarrollar sistemas de comunicación 
efectivos y confiables
TRIMESTRALMENTE
MANUAL DE FUNCIONES JARDIN DE LOS COLIBRÍES
NIVEL ACADEMICO:        Administrado de empresas
EXPERIENCIA:                  1 año de experiencia 
HABILIDADES:                 conocimientos en gestión humana, manejo de mínimo dos
lenguas extranjeras. Debe tener altos conocimientos en
comunicación organizacional, creación de estrategias de









CARGO:  Subgerente de planeacion                                                                                                                                                                                  
DEPARTAMENTO: Administrativo                                                                                                                                                 
PERSONAL A CARGO: operario de mantenimiento, camarera-cocinera, jefe de servicios 
de alojamiento, guía, masajista.    
organizar y supervisar todas las actividades que deberán realizar los distintos empleados que componen 
las áreas de atención al huésped o cliente; deberá coordinar tanto funciones, horarios, cantidad de 
personal y rotación de él, trabajo en equipo, entre otras.                                                                                      
FUNCIONES PERIOCIDAD
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS                                                                                                                                                                              
*Crear y desarrollar estrategias comerciales y de 
mercado.
*Implementar y crear estrategias de fidelización
*Realizar medición de dichas estrategias de forma 
*Medir y comprobar el cumplimiento de las metas en 
termino de ventas.





MANUAL DE FUNCIONES JARDIN DE LOS COLIBRÍES
NIVEL ACADEMICO:        Profesional en mercadeo y ventas
EXPERIENCIA:                  1 año de experiencia 
HABILIDADES:                 Requiere una persona con altas habilidades comunicativas, 
habilidades comunicativas, manejo de conocimientos,
relacionados con estrategias de mercado, hablar mínimo
dos lenguas extrajeras. Excelentes relaciones 
interpersonales, capacidad de toma de decisiones, 






CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS                                                                                                                                                                              
*Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a 
aspectos de su competencia
SEMESTRALMENTE
*Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando 
cualquier anomalía
DIARIAMENTE
*Elabora informes periódicos de las actividades 
realizadas
TRIMESTRALMENTE
*Coordina y supervisa los trabajos de instalación de 
sistemas de tuberías de aguas blancas, negras, 
desagües, etc CUANDO SEA NECESARIO
CARGO:  Operario de mantenimiento                                                                                                                                                                                  
DEPARTAMENTO: Administrativo                                                                                                                                                 
PERSONAL A CARGO:      
Velar por el buen mantenimiento de equipos, utencilios, muebles y enseres, que intervienen durante el 
proceso de actividades.                                                                                   
FUNCIONES PERIOCIDAD
*Estimar el tiempo y los materiales necesarios para 
realizar las labores de mantenimiento y reparaciones
CUANDO SEA NECESARIO
MANUAL DE FUNCIONES JARDIN DE LOS COLIBRÍES
NIVEL ACADEMICO:        Técnico en Construcción Civil y/o Mantenimiento Industrial
o carrera afín al área donde va a desempeñarse
EXPERIENCIA:                  1 año de experiencia 
HABILIDADES:                 Se requiere persona capacitada para el uso de
herramientas y equipos utilizados en la actividad,
Inspeccionar edificios, jardines, equipos y determinar las
reparaciones necesarias en los mismos, Albañilería, 







CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS                                                                                                                                                                              
*Coordinar los servicios ofrecidos al turista durante el 
recorrido.
CUANDO SEA NECESARIO
*Supervisar la unidad de transporte que se va a utilizar. 
CUANDO SEA NECESARIO
CARGO:  Guía                                                                                                                                                                                  
DEPARTAMENTO: Administrativo                                                                                                                                                 
PERSONAL A CARGO:       
Brindar al turista la informacion suficiente o necesaria, bajo la medida de interpretacion adecuada para 
transamitir los conocimientos y experiencias esperadas.                                                                            
FUNCIONES PERIOCIDAD
*Elaborar informes al finalizar el recorrido programado. CUANDO SEA NECESARIO
*Distribuir los tiempos del recorrido a realizar. CUANDO SEA NECESARIO
*Dirigir, orientar e informar al turista durante la 
realización del recorrido.
*Brindar información sobre los puntos de interés de la 
región.




MANUAL DE FUNCIONES JARDIN DE LOS COLIBRÍES
NIVEL ACADEMICO:        Guía con tarjeta profesional
EXPERIENCIA:                  1 año de experiencia 
HABILIDADES:                 Manejo de varias lenguas extranjeras, Conocimiento del 
patrimonio cultural y natural del país, conocimientos de la
industria turística, conocimientos en servicio al cliente,
conocimiento de primeros auxilios, excelentes habilidades 
comunicativas que le permitan el manejo de grupos  y 








Preparar desayunos en el respectivo horario CUANDO SEA NECESARIO
CARGO:  Camarera-Cocinera                                                                                                                                                                                  
DEPARTAMENTO: Administrativo                                                                                                                                                 
PERSONAL A CARGO:               
Suplir efectivamente con los procesos internos del hotel, integrando la satisfacion del cliente con el 
servicio de desayuno y la limpieza adecuada de las habitaciones.                                                                          
FUNCIONES PERIOCIDAD
Mantener la zonas sociales y habitaciones limpias DIARIAMENTE
Llevar el control de los pedidos con sus respectivos 
precios
CUANDO SEA NECESARIO
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS                                                                                                                                                                              
Realizar un informe despues de realizar las labores de 
limpieza
DIARIAMENTE
Manejar un inventario de lo necesiario en la cocina y 
habitaciones.
MENSUALMENTE
Atender las necesidades del cliente
DIARIAMENTE
MANUAL DE FUNCIONES JARDIN DE LOS COLIBRÍES
NIVEL ACADEMICO:         Tecnico en gastronomia, curso certificado (servicio al
cliente
EXPERIENCIA:                  1 año de experiencia 
HABILIDADES:                  Conocer nuevas tendencias gastronómicas, manejo de 








Hacer reservacion de los servicios que soliciten CUANDO SEA NECESARIO
CARGO:  Jefe de servicio de alojamiento                                                                                                                                                                                  
DEPARTAMENTO: Administrativo                                                                                                                                                 
PERSONAL A CARGO: Camarera- Cocinera 
                        
Captar y manejar las solicitudes de reserva atravez de los diferentes medios, para tener un control 
adecuado de esta area.                                                         
FUNCIONES PERIOCIDAD
Recibir a los clientes de forma agradable DIARIAMENTE
Llevar el control de los documentos necesarios en este 
puesto 
DIARIAMENTE
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS                                                                                                                                                                              
Llenar los controles de calidad de su personal a cargo DIARIAMENTE
Recibir y entregar las llaves de las habitaciones
CUANDO SEA NECESARIO
Atender las necesidades del cliente
DIARIAMENTE
MANUAL DE FUNCIONES JARDIN DE LOS COLIBRÍES
NIVEL ACADEMICO:         Tecnologo o profesional en el area de recepcion hotelera
EXPERIENCIA:                  1 año de experiencia 
HABILIDADES:                  Capacidad de Planeación Visión Buen manejo de recursos











Realizar las explicaciones sobre el prodecimiento CUANDO SEA NECESARIO
CARGO:  Masajista Terapeuta                                                                                                                                                                                  
DEPARTAMENTO: Administrativo                                                                                                                                                 
                        
Encontrar mecanismos a través de la Masoterapia que propendan por la conservación de la Salud, y la 
Calidad de Vida y el bienestar y el confort del Turista.                                                         
FUNCIONES PERIOCIDAD
Recibir a los clientes de forma agradable DIARIAMENTE
Mantener limpio y adecuado su lugar de trabajo DIARIAMENTE
CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS                                                                                                                                                                              
Llenar los controles correspondientes a su cargo DIARIAMENTE
Reciclar los materiales que sean necesarios y llevar un 
control de los mismos.
CUANDO SEA NECESARIO
Atender las necesidades del cliente
CUANDO SEA NECESARIO
MANUAL DE FUNCIONES JARDIN DE LOS COLIBRÍES
NIVEL ACADEMICO:         Tecnologo profesional en Masoterapia
EXPERIENCIA:                  1 año de experiencia 
HABILIDADES:                  Capacidad de Planeación Visión Buen manejo de recursos
Manejo de varios idiomas, atencion al cliente y manejo de 




Anexos 6 Procedimiento de mejora continua 
 
ASPECTO ACTIVIDAD IMPACTO + - ACCION DE MEJORA














Consumo agua para 
turistas (Baños, Cocina, 
Otros)
Actualmente no se han 
implementado ningún uso 
eficiente del agua, 
Derrochamiento del recurso.
x
Implementación de sistemas 
ahorradores de agua en las 
griferías, los retretes utilizaran un 
sistema seco, donde no se 
necesita agua simplemente 
cenizas, en las duchas habrá un 
reloj que permitirá reducir el 
tiempo de baño a 3 minutos 
como máximo, programas de 
concientización y educación 
ambiental y por ultimo vallas 
ilustrativas. Implementos de 
aseo, jabones, desinfectantes, 
amigables con el entorno. 
AGOSTO 23 DEL 2016
SUBGERENTE DE 
PLANEACION
T Gestión De La
Alimentación de aparatos 
como electrodomésticos, 
celulares, PC, 
A Energía Cámaras, entre otros
L
E Manejo De Residuos Solidos




Contaminación del suelo, 
agua, visual, degradación de la 
biodiversidad.
x
Reciclar, reutilizar, reducir. 
Selección de materiales, 
programas para generar 
conciencia ambiental, comprar 
materia prima hecha con 
materiales amigables.




Uso y manejo de los 
productos químicos.
Abono para el vivero, 
pesticidas, uso de 
jabones, detergentes, 
Mantenimiento de piscina.
Contaminación del suelo, 
perdida de nutrientes, 
Contaminación del recurso 
hídrico
Implementar el uso de 
detergentes, productos de aseo y 
jabones amigables con el medio 
ambiente. De igual manera 
reducir su uso. Buscar 
alternativas para un abono limpio 
y pesticida que genere el menor 
impacto posible









AGOSTO 23 DEL 2016
MEJORA CONTINUA
Gestión Del Agua 
Riego de plantas de 
Vivero y jardines
Actualmente no se han 
implementado ningún uso 
eficiente del agua, 
Derrochamiento del recurso. 
x
Implementación del uso de agua 
lluvia, sistema de riego el cual 
traerá consigo un 
aprovechamiento óptimo del 
recurso hídrico.
El uso desmedido de la 
energía, efecto invernadero y 
deterioro de la capa de ozono
x
Utilización de bombillos LED, 
Cortes de energías, de energía 
después de las 9:00Pm, Solo 
abra un tv ubicado en la zona 
social, Pocos tomacorrientes, no 
habrá aire acondicionado, se 
prestara el servicio de lavandería 
solo una vez al día, Programas 








Pérdida o deterioro de la fauna 
(Aves) 
Concientizar a los visitantes para 
disminuir la contaminación 
auditiva y poder generar un 
ambiente de armonía para las 
aves y demás especies
AGOSTO 24 DEL 2016
SUBGERENTE DE 
PLANEACION
Protección De La 
Biodiversidad
Senderismo
Crear conciencia ambiental y 
educativa para generar el 
menor impacto posible al 
entorno
x
Ayudar Por medio de vallas, 
charlas, videos y demás ayudas, 
para facilitar la generar y 
fortalecer la conciencia ambiental 
y contribuir a la tendencia de la 
huella verde






Disminuir el daño generado al 
entorno.
x
Publicidad en gran parte se va a 
hacer virtual, por medio de una 
plataforma web, redes sociales y 
correos masivos, además de 
esto se implementara la 
estrategia de reciclar, reducir y 
reutilizar.




Uso de aire 
acondicionado, sprays, 
nevera, congeladores
Minimizar el daño del efecto 
invernadero y deterioro de 
capa de ozono
x
No se implementara el uso de 
aire acondicionado, solo habrá 
una nevera con el fin de reducir la 
emisión de gases y químicos 
que general el deterioro de la 
capa de ozono y del entorno





















Conservación y uso  
Sostenible de Patrimonio 
cultural. 
Fomentar la 
manifestación de la 
cultural y su salvaguarda
Salvaguardar el patrimonio 
cultural y dejar el legado a 
futuras generaciones
x
Capacitación para empleados, 
comunidad y turistas para 














Salud ocupacional y medicina 
preventiva 
Implementación de 
planes de contingencia y 
acción de promoción y 
prevención.
Mejorar las condiciones 
laborales y tener una 
capacidad de respuesta 
inmediata a cualquier 
contingencia.




Aporte a las comunidades 
locales 
Fomentar a la inclusión 
de las comunidades 
locales con sus 
productos, bienes o 
servicios
Tener un crecimiento integral 
en aspectos económicos, 
sociales  y culturales
x OCTUBRE DEL 2016 GERENTE
S Compras
Apoyar a la compra y venta 
de productos sostenibles 
y hechos por la 
comunidad

















Acoger a la comunidad 
para que se beneficie la 
actividad turística, 
económica y laboral
Crecimiento integral para la 
sociedad y comunidad
x
Generar empleo a las 
comunidades aledañas o en su 
defecto crear alianzas 
estratégicas con algunos 
productos que se gestionen en la 
zona 
Contratación y generación de 
empleo 
Generación de empleo, 
brindando oportunidad 
laboral a la comunidad
Ampliación de la oferta laboral 
y turística del sector 
x
Manejo y prevención de 
riegos sociales
Estamos en contra de la 
explotación laboral y 
sexual de niños y 
adolecentes
Contribuir a la radicación de 
problemas de degradación 
social 
x
Programas de educación social y 
compañas en contra del turismo 
sexual y la explotación laboral.
